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    第二章主要討論「文本外的身體」 ，第三、第四章則對「文本內的身體」之構
成和存在意義表現作一解析。第五章主要關注的是文本內身體在交往性面向上的
表現，建構較為全面的身體敘事研究，藉由解構「文本內的身體」對現實社會中















蒲松齡、 《聊齋誌異》 、身體、敘事 




    一本碩士論文的完成，究竟要感謝多少人？ 
    或許，正是在致謝中，才能再次感到自己的渺小和不足，對這一路的跌跌撞
撞，才能心懷感恩。 










    感謝我親愛的姊妹們，在我苦痛煩悶時義不容辭的陪伴；感謝多年的男友勇
升，兩個人能在一起的意義，已足夠支撐我面對這個不盡完美的世界。 





    最後，感謝蒲松齡，謝謝您寫出《聊齋誌異》這樣一本精彩的小說，讓我有
混口飯吃的機會，再次感謝。 
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第一章  緒論 
 
第一節  研究動機與目的 
 



















                                                 
1  俞汝捷： 《幻想和寄託的國度─志怪傳奇新論》(台北：淑馨出版社，1989 年)，頁 194。 
2  陳文新： 《中國傳奇小說史話》(台北：正中書局，1995 年)，頁 449。 
3  清‧馮鎮巒〈讀聊齋雜說〉 ，收錄於蒲松齡  著，張友鶴輯校： 《聊齋誌異》會校會注會評本(台
北：里仁出版社，1991 年)  ，頁 9。 





























「形變」研究》(淡江大學中國文學系研究所博論，2006 年)，頁 172-177。  
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得注意，正如王平在〈二十世紀《聊齋誌異》述評〉中說道： 
 





















                                                 
6  詳見王平： 〈二十世紀《聊齋誌異》研究述評〉(《文學遺產》2001 年第 3 期)，頁 132。 







(北京：高等教育出版社，2008 年)，頁 186-187。 




















                                                 
10  陳文新認為《聊齋》 「用傳奇法，而以志怪」 ，更在於傳奇精神向志怪題材的滲透，而唐人傳奇
主要的指向是「展示主體的才情、風趣和性靈」 ，唐人傳奇是ㄧ片寄託唐代文人浪漫情懷的天地，
傳奇精神即抒情精神， 「而蒲松齡進一步發展了唐人傳奇尊重和表達主體情感的傾向。他明確說
過， 《聊齋誌異》是ㄧ部書寫「孤憤」的書，其抒情特徵是異常突出的」 。陳文新： 《中國傳奇小說
史話》 ，頁 450。 










(lived body)中疏離或異化了出來─後者指的是那種交往性的身體的存在(communicative bodily 
presence)，我們不能對交往性身體漠然處之，因為我們可以從他人和我們自己身上感覺到它的存
在。詳見約翰‧歐尼爾(John O’Neill)  著，張旭春  譯： 《五種身體》 (台北：弘智出版社，2001 年)  ， 
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    而在文學批評中運用「身體」概念的討論，主要集中在身體對社會文化的反












                                                                                                                                               
頁 3-4。 
13有關身體在 20 世紀 21 世紀所受到各學科的討論觀點介紹，参閱斯威尼，霍德主編，賈俐譯： 《劍





述的交織結合作為考察重點。有關「身體」的介紹，詳見彼得‧布魯克 (Peter  Brooker)著，王志
弘、李根芳譯： 《文化理論詞彙》(台北：巨流，2003 年)，頁 30-32。 
15 ( 英)丹尼‧卡瓦拉羅著，張衛東、張生、趙順宏譯： 《文化理論關鍵辭》(南京：江蘇人民出版
社，2006 年)，頁 104。 
16  許芳滋： 〈 《太平廣記》中離魂故事之身體論述〉(《東方人文學誌》 ，2008 年 3 月)，頁 120。   - 6 -
文本欲建構出何種「世界圖景」 ，以呈現出「個體性自我」的價值和意義。 
 
第二節  文獻探究 
 













(ㄧ)    全觀式的研究 
    台灣早期對《聊齋誌異》的研究大多是全觀式的論述，成果卓著者如張景樵 




























                                                 
17張景樵《聊齋誌異原稿考證》(台北：台灣商務印書局，1968 年)；劉階平《蒲留仙傳》(台北：
學生書局，1970)、 《聊齋手稿與鑄雪齋手抄本研述》(台北：台灣中華書局，1983)；朱ㄧ玄： 《聊
齋誌異資料滙編》(天津：南開大學出版社，2002 年)。  







19  崔相翼《 〈聊齋誌異〉研究》(國立政治大學碩士論文，1976 年)、朴正道《聊齋誌異研究》(台
灣師範大學博士論文，1988 年)   - 8 -
(二)     主題式的研究 
 
1、藝術成就 
    從魯迅以降，研究者對《聊齋誌異》的價值與藝術成就，多在肯定在其對於
異類人物的書寫與奇幻情節的結構等，尤其是人物角色的塑造藝術，更是研究的
重心。討論《聊齋誌異》人物形象藝術的專著眾多，如任孚先《 〈聊齋誌異〉藝術
論》 、馬瑞芳《神鬼狐妖的世界： 〈聊齋〉人物論》 、盛瑞裕《 〈聊齋〉人物塑造藝
術研究》 、李厚基、韓海明 《人鬼妖狐的藝術世界： 〈聊齋誌異〉 散論》 、張稔穰《 〈聊
齋誌異〉藝術研究》 、陳葆文《 〈聊齋誌異〉癡狂士人類型析論》等
20。 
    而 以 《聊齋》 之人物或角色作為研究對象的學位論文，亦是可觀：周正娟 《 〈聊
齋誌異〉婦女形象研究》 、劉惠華《 〈聊齋誌異〉女性人物研究》 、蔡怡君《搜「人」
記─〈聊齋誌異〉的「文人」研究》 、張嘉惠《 〈聊齋誌異〉女妖故事研究》 、蘇靖




    而在《聊齋誌異》語言藝術成就的研究上，各家雖無以專書形式討論之，但
亦重視，如陳文新在《中國傳奇小說史話》中即言： 「 《聊齋誌異》在賦予語言以
生活的韻味方面，達到了極高的造詣，其敘述描寫語言，往往能逼真的展開生活
                                                 
20  任浮先《 〈聊齋誌異〉藝術論》 ，(天津：天津百花文藝出版社，1996 年)；馬瑞芳《神鬼狐妖的
世界： 〈聊齋〉人物論》(北京：中華書局，2002 年)；盛瑞裕《 〈聊齋〉人物塑造藝術研究》(湖北：
武漢出版社，1991 年)；李厚基、韓海明《人鬼妖狐的藝術世界： 〈聊齋誌異〉散論》(天津：人民
出版社，1982 年)；張稔穰《 〈聊齋誌異〉藝術研究》(濟南：山東教育出版社，2004 年)；陳葆文
《 〈聊齋誌異〉癡狂士人類型析論》(台北：里仁書局，2005 年)。 




究》(文化大學中國文學研究所碩士論文，2001 年)；林陳萍： 《 〈聊齋誌異〉婚戀故事中的士子形
象》(台北市立師範學院應用語言文學研究所碩士論文，2001 年)；林允《 〈聊齋誌異〉鬼狐仙妖研
究》(彰化師範大學國文研究所碩士論文，2005 年)。  





23其它如任孚先《 〈聊齋誌異〉藝術論》 、張稔穰《 〈聊齋誌異〉藝術
研究》等，皆有相同的觀點
24。 
















「難題求婚型」敘事模式〉 、王平： 〈論《聊齋誌異》的敘事角度〉 、 〈用傳奇法而
                                                 
22  陳文新： 《中國傳奇小說史話》 ，頁 512-513。 
23  吳志達： 《中國文言小說史》(濟南：齊魯書社，2005 年)，頁 756。 
24  吳志達： 《中國文言小說史》(濟南：齊魯書社，2005 年)；任孚先《 〈聊齋誌異〉藝術論》(天津：
天津百花文藝出版社，1996 年)；張稔穰《 〈聊齋誌異〉藝術研究》(濟南：山東教育出版社，2004
年)。 
25  李厚基、韓海明： 《人鬼狐妖的藝術視界： 〈聊齋誌異〉散論》(天津：天津人民出版社，1982
年)，頁 226。 








背景─《聊齋誌異》人與異類遇合故事敘事模式〉 、蔣玉斌： 〈 《聊齋誌異》的反覆
敘事策略簡論〉等單篇論文
27。 
    台灣方面，郭蕙嵐《〈聊齋誌異〉敘事技巧研究》是唯一一本討論此議題的
論文，其主要針對《聊齋誌異》的敘事技巧形式作一闡述，但關於《聊齋誌異》
敘事的特出之處卻較少論及。另使用敘事理論討論《聊齋誌異》單篇論文數量依










    蒲松齡幼時從父學文，即展聰慧，十九歲時初應童子試，以縣、府、道三第
一，補博士弟子員，風光ㄧ時，文名大甚。然而，此後蒲松齡的名場之路卻轉於
                                                 
27  陳文新〈 「才子之筆」與「著書者之筆」─論中國文言小說的敘事規範〉(《清海社會科學》1992
年 6 月)；安國梁〈 《聊齋誌異》的「難題求婚型」敘事模式〉(《十堰大學學報》1994 年 2 月)；
王平： 〈論《聊齋誌異》的敘事角度〉(《湽博學院學報》1999 年 4 月)、 〈用傳奇法而以志怪質疑
─兼論《聊齋誌異》敘事的基本特徵〉(《蒲松齡研究》2000 年)兩篇；劉天振〈從唐人傳奇到《聊
齋誌異》看文言小說「敘事者」的變異〉(《蒲松齡研究》1999 年第 3 期、2000 年第 1 期)；鄭鐵
生〈 《聊齋誌異》 「異史氏曰」敘事形式的探析〉(《聊齋誌異研究》 ，2001 年第 4 期)；金生奎〈意
淫與哀傷： 「豔遇型」 模式的表達功能及文化心理背景─ 《聊齋誌異》 人與異類遇合故事敘事模式〉
(《江淮論壇》2003 年 1 月)；蔣玉斌： 〈 《聊齋誌異》的反覆敘事策略簡論〉(《西南民族大學學報》
2004 年 6 月)。 
28  郭蕙嵐《〈聊齋誌異〉敘事技巧研究》(靜宜大學中國文學系碩士論文，2000 年)；何佳芳： 〈敘
事結構的勢能分析─以《聊齋誌異》為例〉(《中國語文》2008 年 7 月)；  謝佳容： 《蒲松齡聊齋
誌異「異史氏曰」之底蘊試探》(彰化師範大學中文所碩士論文，2004 年)  













    而蒲松齡建構虛幻世界、怪異人物的寓意，亦成為研究者討論其中思想內涵
的常用切入點，在專書部分有石育良《怪異世界的建構》 、郭玉雯《 〈聊齋誌異〉










                                                 
29  張春樹‧駱雪倫  作，馮明惠  譯： 〈蒲松齡聊齋誌異中的思想境界〉(《幼獅月刊》第 44 卷第 2
期(1976 年 4 月)，頁 10。 
30  另專書討論者有安國梁《 〈聊齋〉釋真》(鄭州：中州古籍出版社，1993 年)、韓田鹿： 《漫說〈聊
齋〉 》 (北京：人民文學出版社，2005 年)等。其他各家在討論蒲松齡的生平和著作時，亦會提及 《聊
齋誌異》所反映的思想。在學位論文方面，有林慧咨《 〈聊齋誌異〉諷刺性研究》(輔仁大學中國
文學研究所碩士論文，1985 年)、謝佳容《蒲松齡聊齋誌異「異史氏曰」之底蘊試探》(彰化師範











    以身體作為古典小說研究的切入點，似乎是近來學界新的嘗試，已有不少學
者以文本中的身體作為考察中心，進而去釐清梳爬古典小說的文體特徵和文化意
涵。 








文方面則有陳葆文： 〈魏晉志怪筆記小說之身體敘事初探─以《搜神記》 、 《搜神
                                                 





的結構性思考》(東海大學中文所碩士論文，1996 年)；黃麗卿： 《 〈聊齋誌異〉 「形變」研究》(淡
江大學中國文學系博士論文，2006 年)  




    學位論文方面則有李欣倫： 《 〈金瓶梅〉之身體感知與性別辯證：一個跨文本
與漢字閱讀觀的建構》











與權力的關係〉 以傅柯的微觀權力來探討 《忠義水滸全書》 中身體與權力的關係。
此類討論均是針對身體所反射的社會文化機制與權力關係作一探究
34。 
    不同於討論身體與權力關係者，康來新〈身體的發與變：從《肉蒲團》 、 〈夏
宜樓〉到《紅樓夢》的偷窺意涵〉ㄧ文，則是從風月筆墨的《肉蒲團》 、才子佳
人的 〈夏宜樓〉 到融世情與抒情ㄧ爐的 《紅樓夢》 ，討論身體與視覺的關係。其 「借
鏡西方」以彼得‧布魯克斯(Peter Brooks)《身體活─現代敘述中的慾望對象》中
「潛入隱私」的觀點說明身體、欲望與偷窺之間的關係，將身體視為討論文類變
                                                 
32劉苑如： 《身體‧性別‧階級：六朝志怪的常異論述與小說美學》(台北：中研院文哲所，2002
年)，頁 19；陳葆文： 〈魏晉志怪筆記小說之身體敘事初探─以《搜神記》 、 《搜神後記》為例〉(淡
江大學第十一屆文學與美學國際學術會議，尚未出版，2009 年 11 月) 
33  李欣倫： 《 〈金瓶梅〉之身體感知與性別辯證：一個跨文本與漢字閱讀觀的建構》  (中央大學中
國文學系博士論文，2009 年) 
34  許芳滋〈 《太平廣記》中離魂故事之身體論述〉(《東方人文學誌》 ，2008 年 3 月)；康珮〈從傅
柯的微觀權力探討《忠義水滸全書》中水滸身體與權力的關係〉(《興大人文學報》41 卷，2008
年9月 )    - 14 -
遷的「指標觀察」 ，並將之視為一種文類的興起與終結姿態的隱射。 











    由以上的探究可知，文學中的身體存在著許多可討論的面向，本文將針對 《聊
齋》敘事中的身體特性，吸收前人學者在此新領域上的嘗試與成果，以期能對身
體理論在古典小說上的研究有更深入的研究。 
                                                 
35  康來新〈身體的發與變：從《肉蒲團》 、 〈夏宜樓〉到《紅樓夢》的偷窺意涵〉(《中國文哲研究
通訊》 ，2007 年 9 月)；；高桂惠〈清代《醉茶志怪》透過驚悚、怪誕、另類閒賞所展演的志怪文
化〉(《中國小說論叢》第 28 輯，韓國中國小說學會編，2008 年 9 月)、 〈豔與異的續衍辯證：清
代文言小說「蒲派」與「紀派」的綺想世界──以《螢窗異草》為主的討論〉(《長庚人文社會學
報》第一卷第一期，2008 年)  
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      我們每個人都擁有的、寫作時賴以憑藉以及最終要抵達的身體，卻長期在
文學創造的過程中被宣布為非法，被放逐，……，如果一個活的、經驗的
                                                 
36  讓，呂克‧萳茜著，陳永國譯： 〈身體〉 ，收錄汪民安編： 《後身體：文化、權力和生命政治學》
(長春：吉林人民出版社，2003 年)，頁 93。 












    而有系統的將身體與敘事相連結是美國學者丹尼爾‧潘戴(Daniel Punday)在
2000 年於夏季的《文體》雜誌上發表以〈身體敘事學？〉為題的論文，並於 2003






                                                 
38  謝有順： 〈文學身體學〉 ，收錄於汪民安主編： 《身體的文化政治學》(開封：河南大學出版社，




敘事〉 ，收入汪民安編： 《後身體：文化、權力和生命政治學》 ，頁 223~224。 
40  Daniel Punday《Narrative Bodies：Toward a corporeal narratology》全書分為〈引言：被敘事遺忘的
身體〉(Narrative＇s Lost Body)此章提出在經典敘事學中較少關注的身體有何值得重新討論的意
義； 〈第一章：構想現代敘事學〉(Conceiving Modern Narrative)  描述了「可能」與生物上的猜測所
扮演的角色在人類身分中將敘事當作一個模仿真實世界中的「可能的世界」的必要性； 〈第二章：
分類和普遍角色的身體〉(Sorted and General Character Bodies)  身體提供了一個形象讓人去思考文字
詮釋學。在敘事裡將這些 「普遍的身體」 視為可以由敘事中透漏觀察者所在位子的空間； 〈第三章：
在情節中難以駕馭的身體〉 (Plot and the Unruly Body)討論在情節中產生敘事效用的身體； 〈第四章：
身體和充滿律動的空間〉(The Body amd kinetic Space)乃是全書重心所在，所要講的是身體政策這
個概念其實就是敘事中去想像一個動作與傳播的空間，而這個空間的目的是要去定義一個物體或
是事件該如何被看待。傳播在這裡所形容的是身體提供一條路去思考「理解上的互動」─作者，
讀者，與文字間的轉移。 〈第五章：具體且明亮的敘事〉(Embodiment and Lightness Narration)作者認
為如此一個肉體的詮釋學是這個敘事理論中最令人信服的發現 ， 「而我所形容的身體傳播的模型的
重點也達到了他最廣的運用。總之，這個研究所建議的是，敘事就是拿文字以傳播的定義來思考 




      身體提供了一個形象讓人去思考文字詮釋學。文字，作者，與讀者的關係

















                                                                                                                                               
詮釋學」 ； 〈結論 ： 對敘學重新定義〉 (Redefining Narrative)討論總結全書 。 詳見 Daniel Punday ： 《Narrative 
Bodies：Toward a corporeal narratology》(Palgrve Macmikkan，New York，2003) 
























性和適應性的變化 ， 可以看作是當代西方身體敘事研究在中國的ㄧ個新的 『變形』 」
46。其目的乃是希望能利用中國式「身體敘事學」的建立，成為身體的文本闡釋方
法論。 





                                                 
44  同上註，頁 30。 
45  同上註，頁 34。 
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    研究範圍上，首要對本文所討論的「身體」下ㄧ定義，以作為本論文研究範
圍的界定。 











    是以儘管《聊齋誌異》舊名《鬼狐傳》 ，書中人物往往為花妖鬼狐，但其多具
有人之肉身，並以此身建立人際關係，在生理性和交往性的面向上均與人無異，
故本論文仍將之視為所要討論的 「身體」 。例如《聊齋誌異》 中出現的美麗女鬼們：
聶小倩、小謝、愛奴、薛慰娘、連瑣、伍秋月……等，均是具有人形且也具有人
的情感和思想，其所作所為也是依照著當時人所處的社會道德文化，從她們身上
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第四節  研究步驟 
 
    本論文主要以蒲松齡的身體和 《聊齋誌異》 文本中的身體作為論述的核心，
主要探究的面向有二：一是蒲松齡的身體與其創作《聊齋誌異》的關連；二是文
本中的身體對於敘事的影響，企圖藉由身體豐富多元的內涵來解讀蒲松齡《聊齋












     而 又 因 《聊齋誌異》為古代文言小說之集大成者，在討論文本中的身體敘事






敘事。   - 22 -
    第二章和第三章主要是在對《聊齋誌異》身體敘事研究作一基礎的構成，而
進入「第四章   《聊齋誌異》敘事中的身體事件與模式意義」始針對《聊齋誌異》





























完成蒲松齡和《聊齋誌異》間交互的身體敘事。最後以「第六章    結論」作為結
論，提出論文的研究成果和可繼續深究的研究方向。 
  
  - 25 -
 
第二章  蒲松齡對自我身體的認知和想像 
 





















                                                 
1許德金、王蓮香： 〈身體、身份與敘事─身體敘事學芻議〉(《江西社會科學》2008 年 4 月)，頁
30。 
2  同上註，頁 30。   - 26 -
第一節  蒲松齡對自我身體的觀察和認知 
 
    蒲松齡是如何看待和認識身體的？這個問題也許可以在蒲松齡《日用俗字》




      爺娘生來叫做人，髮辮多 頁    奪髏與囟信門，骨 會    怪骨下有額隘髏蓋，肩膀以上是
脖根。鼻樑在臉為中岳，耳朵與腮作進鄰。……身 勞     澇竿矢 坐   坐矮隘短長異，白
淨黑黑 灰       醜俊分。……邋躐遢搭撲扑囊 毛  囊非帶破，瞎聾人 少  苗痖有前因。……
肝膽肺腸有正字，皮毛手足無鄉音。姊妹嬸姑為父黨，兩姨姑舅亦尊親。
女有公婆和妯娌，男有哥嫂與聯姻。……髮髻上頭觀德性，孩童挪步識天









    由此段文字中，大致可看出蒲松齡觀察、認知身體的脈絡，從身體的肉體性
作為起點，進而擴及交往性的面向。是以本節亦依循此一認知脈絡，先從蒲松齡
對於自我身體在肉體性上的觀察著手，以其詩、詞、文集中對於自身的描述，梳
                                                 
3  蒲松齡： 《聊齋雜著》 ，清‧蒲松齡作，盛偉編校： 《蒲松齡全集》第二冊(上海：學林出版社，
1998 年)，頁 2209~2210。 
4  蒲松齡《日用俗字‧自序》 ： 「每需一物，苦不能書其名。舊有《農莊雜字》 ，村童多誦之，無論
其脫漏其多，而即其所有者，考其點畫，率皆杜撰。故立意詳查《字匯》 ，編為此書。……雖俗字
不能盡忘，而家常應用，亦不可以不窮矣。」同註 3，頁 2209。  





一、  對自我身體的觀察：飢餓與疾病 
 














(一)      飢餓 
     
飢餓是對滿足身體所需物質的匱乏，蒲松齡由於家貧又時常遇上災荒，飢餓
與其可謂是終身相伴。蒲松齡對於身體的飢餓匱乏感表現在： 



























                                                 
5蒲松齡： 〈降辰哭母〉 ， 《聊齋詩集》卷二辛酉，頁 1695。 
6蒲松齡： 《聊齋詩集》卷四甲申，頁 1843。 
7蒲松齡： 〈薄有所蓄，將以償所負，又為口腹耗去，深愧故人也。慨然有作，情見乎辭矣。寄懷
王如水〉 ， 《聊齋詩集》卷ㄧ甲寅，頁 1666。 
8蒲松齡： 〈東歸〉 《聊齋詩集》卷三丁丑，頁 1779。 
9蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一甲寅，頁 1666。  















這種對肉食的渴望在其詞〈喜遷鶯  歲暮作〉中亦有： 
 












                                                 
10蒲松齡： 〈示弟〉 《聊齋詩集》卷ㄧ壬子，，頁 1636。 
11蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二戊辰，頁 1636。 
12蒲松齡： 《聊齋詞集》 ，頁 1992。 
13蒲松齡： 〈王八垓烹羊見招，忽雪，因憶去年阻約，作後烹羊歌〉 《聊齋詩集》 卷二己巳，頁 1636。  
14蒲松齡： 〈斂華〉 ， 《聊齋詩集》卷四戊子，頁 1886。 









(二)      疾病 
 














    蒲松齡在詩作中不僅不斷的在述說其身體上的 「疾病」 ，更多的是表達身體的
                                                 
16蒲松齡： 《聊齋詩集》卷五癸巳，頁 1928。 
17蒲松齡： 〈憂荒〉 《聊齋詩集》卷二庚辰，頁 1691。 
18  蘇珊：桑塔格認為：當我們的身體為疾病所苦之際，心思也隨之糾結。文學自古纏限於生與死
的網棝，訴說消亡的恐懼，並孜孜追求昇華。詳見(美)蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag)作，刁筱華譯：
《疾病的隱喻》(台北：大田出版社，1999 年)，頁 53~54。 
19  同上註，頁 54。  
























                                                 









們身體上所感受的病痛。凱博文： 《談病說痛：人類的受苦經驗與痊癒之道》 ，頁 9。 
23凱博文： 《談病說痛：人類的受苦經驗與痊癒之道》 ，頁 9。 
24  凱博文所欲建立起的新的醫療觀念，即是在於透過病痛而不是疾病，來討論與社會力量(包括經
濟、政治、制度)相關的 「惡疾」 (sickness)的產生原因，身體上的疾病並不是只是個體的生理感受，
還牽涉到整個社會文化和制度的認同。凱博文： 《談病說痛：人類的受苦經驗與痊癒之道》 ，頁 4~5。    - 32 -




















病〉 、 〈四十〉 、 〈病中〉 、 〈贈劉孔集〉等四首，均是反應身體被疾病所催殘，生理
和心理都顯得愁苦不堪。同年又有其詞〈念奴嬌    新秋月夜，病中感賦，呈袁宣
四孝廉〉 ： 
 
      前身何似？想半生貧賤，不嘗業果。春去秋來常是病，辜負柳絲花朵。……
                                                 
25  蒲松齡的足病始於康熙二十五年，時年四十七歲，反映其足病的詩作有 〈病足〉 五律ㄧ首和 〈病
足經秋不癒，畢振叔時亦抱恙初起，賦以寄之〉七律ㄧ首、 〈慶清朝慢  畢萊仲有賞桂之約，病足
不能赴，吟以慨志〉 、 〈滿庭芳  中元病足不能歸〉 、 〈石洲慢  中秋足患稍瘥，不能縱飲〉詞三首。  
26  蒲松齡的齒病始於康熙四十四年，時年六十六歲，反映其齒病的詩作有〈病齒〉七古ㄧ首、 〈上
元食粥，隱落半齒〉 、 〈告齒〉 、 〈答齒〉五絕三首、 〈老嘆，簡畢韋仲〉七律ㄧ首。 
27  于天池： 〈從蒲松齡的疾病說起〉 ，收錄《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》(台北：秀威資訊科技出
版社，2008 年)，頁 22。 
28  于天池認為：蒲松齡疾病的發作，是由於科場上的不幸，所激起的孤憤和抑鬱，而又誘發了生
理上的失衡。愁和病是蒲松齡科場淪落在精神和生理兩個方面後果的孿生兄弟。同上註，頁 23。  
29蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二已未，頁 1689。  










    然而，也正是因為身體時常被疾病干擾，使得蒲松齡反而更加清楚意識到身
體的存在： 
 







      老夫五旬出病痁，沉沉頭重如乘船。指髮豎毛起寒慄，兩膝支離如蠖屈。 
      五體漸搖齒作聲，下帘樍炭重茵覆。健男捉股筋力窮，魚脊鳶肩猶瑟縮。 
      溽暑忽變作嚴冬，才出雪窖又炊籠。除盡裲襠熱未已，烈焰擬燒黃庭宮。 
      喉舌煙生燥欲死，ㄧ吸直盡西江水。支離狂言誰復知？老嫗嗚拍譫不止。 
      雕胡香飯聞羶腥，块參徑尺填胸膺。三月龍鍾杖初起，參差瘦骨深兩睛。 
                                                 
30蒲松齡： 《聊齋詞集》 ，頁 2001。 
31蒲松齡： 《聊齋誌異‧自序》 ，蒲松齡  著，張友鶴  輯校： 《聊齋誌異(會校會注會評本)》  (台北：
里仁，1991 年)  ，頁 1。。 
32蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一辛亥，頁 1615。   - 34 -














      人生疾病有多般，雀瞽青睜與鼻淵。眼翳耳聾妨視聽，鼻 查  鼻黑 干  皮 昔  雀損
容顏。祚腮瘹吊線真為祟歲，痣烏 屋  物癜風不壯觀。重舌木舌或耳耳 窒  底，齒血
丑  謬鼻血 丑 與牙宣。……左癱右瘓方何在？倒食噎鬲命由天。咽疼消渴為傷
熱，頭疼肚熱為傷寒。淋瀝白濁小便閉，脫肛痣漏大恭干。鶴膝風先求杜
仲，寸白重須用雷丸。疝汕氣五般療不癒，心疼九種猝難安。……腰閃只





疼腳癴斂逢神手，足 余  杜辶 参   拭ㄚ去趏刮瘩還。赤白帶下疾多累，前後脫肛病
                                                 
33蒲松齡： 《聊齋詩集》卷三乙亥，頁 1763。  



























                                                 
34蒲松齡： 《聊齋雜著》 ，頁 2221~2222。 
35  蒲松齡《聊齋雜著》 ，頁 2209。   - 36 -
並且將之融會貫通，成為蒲松齡對於身體的主要認知方式。 
 
(ㄧ)    釋疾之道 
 
























出於頁 113。  


























《從眉壽倒長生：醫療文化與中國古代生命觀》(台北：三民出版社，2005 年)，頁 8~頁 56。 
38  栗山茂久認為：在中國醫學中將人生病的理由歸咎於變化無常的虛風，其將風視為 「百病之長」
《內經》的觀念反映出了ㄧ種對於亂象的新感度，勉勵人們和天地變化相調合的呼籲。在這種意
義之下，醫學上對於虛風的重視與天地調合的理論發展視同步並進的。栗山茂久  著，陳信宏  譯：









身體之迷》 ，頁 273~274。   - 38 -
政治緊密相連的問題： 
 













(二)    用藥之方 
 
    雖 然 蒲 松 齡 少 解 釋 身 體 產 生 疾 病 的 原 因 ， 但 是 對 於 醫 藥 之 方 卻 有 很 大 的 興
趣，在其詩作〈草廬〉中即可見其將閱讀醫藥之書作為休閒： 
 




                                                 
41  費振鐘以盧照鄰的〈釋疾文〉為例，說明文人在面對身體疾病時的思考：身體所不能承受的彷
彿已不是疾病之痛，而是來自天道的形而上的懷疑和驚怯。而這樣的思考最終指向了身體和天體
以及政體的關係。費振鐘： 《中國人的身體與疾病──醫學的修辭及敘事》 ，頁 112~113。 
42  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷ㄧ壬子，頁 1629。  










      麻黃發汗，最為雄驍；入足太陽之經絡，啟手太陰之皮毛。細心溫經而散
水，少陰頭痛而能療。柴胡為少陽之專家，在經主氣而在臟主血；葛根為
陽明之的藥，脾渴可解而胃熱能消。補脾胃而升其陽，須生麻兮為引；通












      由儒入醫的士子，從醫學的道德與人生價值上得到了文化代償。
46 
                                                 
43蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二癸丑，頁 1641。 
44蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二已巳，頁 1730。 
45蒲松齡： 《聊齋賦集》 ，頁 2053~2055。 




























                                                                                                                                               
睹了那些被疾病折磨的老百姓後，在其醫術中自然產生多了ㄧ層的道德性衝動。費振鐘： 《中國人
的身體與疾病──醫學的修辭及敘事》 ，頁 227~241。 
47蒲松齡： 《藥祟書》 ，頁 2342。 
48  蒲松齡： 〈內科〉 《藥祟書》 ，頁 2346。 
49  蒲松齡： 〈外科〉 《藥祟書》 ，頁 2356。 
50  蒲松齡： 《藥祟書》 ，頁 2342。 
51  蒲松齡： 〈急救〉 《藥祟書》 ，頁 2346。 
52  蒲松齡： 〈急救〉 《藥祟書》 ，頁 2343。  








                                                 
53  于天池： 〈從蒲松齡的疾病說起〉 ，收錄《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》(台北：秀威資訊科技出
版社，2008 年)，頁 25~26。   - 42 -
第二節  蒲松齡對自我身體形象的譬喻 
 









分對身體所造成的負擔和傷害，是蒲松齡決大多數悲秋遣懷之作的重要主題。   
    在這些在作品中，可以發現蒲松齡慣用ㄧ些特殊的譬喻來描述在某些特定情
境下的身體狀況，這些對於自我身體的譬喻，凸顯出蒲松齡對於自身的認知： 
 











55  蒲松齡： 〈寄王八垓〉 《聊齋詩集》卷二戊辰，頁 1720。 






視其譬喻蘊含為真。George Lakoff & Mark johnson 著、周世箴  譯： 《我們賴以生存的譬喻》 (台北：
聯經出版社，2006 年)，頁 27~28，頁 197，頁 245~247。  
  - 43 -
譬喻是「人類企圖理解與表現抽象概念的重要媒介」
57，譬喻和使用譬喻者的肉身
體驗(direct physical experience)與文化性經驗息息相關： 
 












一、  良馬、美玉與鴻鵠：對自身的肯定和期許 
 





信心。而蒲松齡在當時也確實獲得很大的評價，其子蒲箬在 〈祭父文〉 中說到： 「我
父少有才名，為海內所推重。」
60，又張元〈柳泉蒲公先生墓表〉中亦言： 
                                                 
57  George Lakoff & Mark johnson：就認知層面上看，譬喻無疑是人類企圖理解和表現抽象概念的
重要媒介。兩種本來不相干的現象常可藉譬喻的運用構成新的認知關係，而成為人類了解新事物、
新現象的憑依。George Lakoff & Mark johnson： 《我們賴以生存的譬喻》 ，頁 64。 
58  George Lakoff & Mark johnson： 《我們賴以生存的譬喻》 ，頁 64。 
59  蒲松齡： 〈蚤起〉 ， 《聊齋制藝》 ，頁 1404。 
60  蒲箬： 〈祭父文〉 ，收錄朱一玄編： 《 〈聊齋誌異〉資料彙編》(天津：南開大學出版社，2002 年)，  - 44 -
 















(一)  良馬美玉 
 







                                                                                                                                               
頁 280。 
61  張元： 〈柳泉蒲先生墓表〉 ，朱一玄編： 《 〈聊齋誌異〉資料彙編》 ，頁 284。 
62  蒲松齡： 〈 《醒軒日課》序〉 ， 《聊齋文集》 ，頁 28。 
63  蒲箬： 〈柳泉公行述〉 ，朱一玄編： 《 〈聊齋誌異〉資料彙編》 ，頁 282。 





2005 年)，頁 143~173。  
  - 45 -
 














      貧困荒益累，愁與病相循。(〈四十〉)
69 
 






      良馬非不駿，鹽阪徒悲鳴。美玉非不貴，抱璞為世輕。高士臥隆中，疇乃
知其名？從容起南陽，談笑魏吳驚。男兒事蠶桑，後世有何稱？
71( 〈詠史〉 ) 
 
                                                 
66胡萬川： 〈士之未達，其困何如─明末清初通俗小說中未達之秀才〉 ， 《真假虛實─小說的藝術與
現實》 ，頁 162。 
67  蒲箬： 〈祭父文〉 ，朱一玄編： 《 〈聊齋誌異〉資料彙編》 ，頁 280。 
68  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一壬子，頁 1628。 
69  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二已未，頁 1689。 
70  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷三丁丑，頁 1778。 
71  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一甲寅，頁 1660。   - 46 -




看表象不問真實的世道中「徒悲鳴」 、 「為世輕」 。又如〈寄孫宜安〉 ： 
 







      世上相逢惟按劍，明珠此夜向誰投？(〈飲長仁園中三十韻〉)
73 
 
「明珠」 如同 「美玉」 均是人間難見的珍寶，說明蒲松齡以此作為自身的譬喻時，
對自我的才學和存在是多麼的肯定和自傲。 





(二)  鴻鵠之志 
 
                                                 
72  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一壬子，頁 1603。 
73  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一甲寅，頁 1670。 
74  石育良： 《怪異世界的建構》(台北：文津出版社，1996 年)，頁 177。  
  - 47 -
既然蒲松齡對於自我才學能力非常肯定，則其對自我的期許也就相當的高，










的建議。例如其在《循良政要》中提出了「弭大盜」 、 「治小盜」 、 「禁賭博」 、 「清
保甲」 、 「解逃人」 、 「禁輕生」 、 「速聽斷」 、 「禁奴死訟主」 、 「制衙役」 、 「重訪察」 、
「正矯枉之弊」 、 「剪土豪」 、 「杜流弊」 、 「禁牽連」 、 「禁衙役下鄉」 、 「報里長」 、 「清
漕弊」






米價呈〉 、 〈投糧衙緩征呈〉 、 〈請明米價呈具布政司〉 、 〈求革蠢漕康利貞，呈投吳
縣公〉 、 〈辦銀七前三呈起孔老師〉 、 〈求減火耗呈〉 、 〈為漕費日煩呈〉 、 〈請清漕弊
呈〉……等等，可見其關心政治，為民請命的儒生熱忱。 
    蒲松齡認為自己有濟世之美才，透過其文對法律、政治的反應和建議，其冀
                                                 
75  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷ㄧ辛亥，頁 1581。 
76  蒲松齡： 《聊齋文集》 ，頁 1363~1367。 
77  張春樹‧駱雪倫：所謂擬表即是ㄧ種假借朝廷官吏名義呈給黃帝，不過卻永遠不會為皇帝ˋ或
朝官得悉的備忘錄……這些擬表多以ㄧ般習陳的體裁寫成，顯示他渴求官位及功名的心意。張春
樹‧駱雪倫  作、馮明惠譯： 〈蒲松齡聊齋誌異中的思想境界──對明清時代轉換中知識份子與文















      濠梁興未減，鴻鵠志寧衰。(〈飲長仁園中三十韻〉)
80 
 








  國士由來如健鶻，弋人空自羨飛鴻。 〈拙詩蒙華振叔見和，依韻答之〉
82 
 
                                                 
78  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷ㄧ辛亥，頁 1576。 
79  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷ㄧ辛亥，頁 1579。 
80  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一甲寅，頁 1670。 
81  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一甲寅，頁 1677。 
82  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二丙寅，頁 1703。  





二、  病鯉病鶴：懷才不遇的悲憤 
 





















                                                 
83  蒲松齡： 〈與韓刺史樾依書〉 《聊齋文集》 ，頁 1129。 
84蒲松齡： 《聊齋文集》 ，頁 1129。 
85蒲松齡： 《聊齋文集》 ，  頁 1381。 
86蒲松齡： 〈喜立德採芹〉 《聊齋詩集》卷五辛卯，頁 1917。   - 50 -
上的困境和壓力，使得蒲松齡出現愁病纏身的狀況： 
 
      忽然四十歲，人間半世人。貧因病益累，愁與病相循。
87(〈四十〉) 
 
      風檐寒燈，譙樓短更，呻吟直到天明。伴倔強老兵，蕭條無成，熬場半生。



















                                                 
87蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二已未，頁 1690。 
88蒲松齡： 《聊齋詞集》 ，頁 2032。 
89  蒲松齡： 《聊齋詞集》 ，頁 2032。  








      歸鴻猶憶南征路，病鶴難消北海心。
91(〈客署〉) 
 
      病鶴不忘湖海志，飛鴻寧為稻粱謀。
92(〈如水新釀熟，清夜見招〉) 
 
      念我少君廿餘歲，衰如病鶴空支撐。
93(〈寄王八垓〉) 
 
      天孫老矣，顛倒了天下幾多杰士。蕊宮放榜，直叫那抱玉卞和哭死！病鯉
暴腮 ， 飛鴻鎩羽 ， 同弔寒江水 。 見時相對 ， 將從何處說起？
94( 〈大江東去  寄
王如水〉) 
 
「病鶴」 、 「病鯉」的相同性是在於以「病」字作為形容詞修飾「鶴」和「鯉」 ，鶴
本可ㄧ飛沖天，鯉本可躍龍門，兩者原本都有無限向上發展的可能，就如蒲松齡




                                                 
90  于天池： 〈從蒲松齡的疾病說起〉 ，收錄《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》 ，頁 23。 
91  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷ㄧ辛亥，頁 1601。 
92  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷一甲寅，頁 1677。 
93  蒲松齡： 《聊齋詩集》卷二戊辰，頁 1720。 
94  蒲松齡： 《聊齋詞集》 ，頁 1986。   - 52 -


























                                                 
95  王幼華運用「創傷敘事」概念中的「自我理想化」 、 「疾病敘事」等觀點針對中國古典作家的作
品，並以精神分析、心理療癒的角度進行更深刻的分析。詳見王幼華： 〈中國古典文學中的「創傷
敘事」 〉 ， 《中原華語文學報》第一期，2008 年，頁 71~72。 
96  同上註，頁 72。 
97  有關以上古典文學作家疾病書寫的分析請參閱王幼華〈中國古典文學中的「創傷敘事」 〉一文，
頁 62~71。 
98  王幼華： 〈中國古典文學中的「創傷敘事」 〉 ，頁 70。 
99  胡萬川： 〈士之未達，其困何如─明末清初通俗小說中未達之秀才〉 ， 《真假虛實─小說的藝術
與現實》 ，頁 163。  
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(二)  「伶仃」病鶴：知己情節 
 
    蒲松齡如此急於表露自我身體「病」形象的原因，無非是希望能透獲得同情
和幫助，觀察蒲松齡在詩詞中有出現「病鶴」 、 「病鯉」等等對自我身體形象譬喻
的詩作，可以很明顯的發現這些都是蒲松齡和朋友間的酬答之作，如 〈寄王如水〉 、
〈寄王八垓〉 、 〈呈袁宣四孝廉〉 ，顯示這種身體形象的展現是建立在人際關係的交
流上，而非作者自憐自賞之作，可見作者對於自我身體形象的建立與展露，是在
與人交遊的基礎上建立而成的。又如其詞作〈念奴嬌    新秋月夜，病中感賦，呈
袁宣四孝廉〉 ： 
 












      潦倒年年愧不才，春風披撫凍雲開。窮途已盡行焉往？青眼忽逢涕欲來。 
      一字褒疑華袞賜，千秋業付後人猜。此生所恨無知己，縱不成名未足哀。
102 
(〈偶感〉) 
                                                 
100  蒲松齡： 《聊齋詞集》 ，頁 2001。 
101  陳葆文： 《聊齋誌異痴狂士人類型研究》(台北：里仁出版社 2005 年)，頁 45。 











(三)  病瘠瞿曇：命定思想 
 























      盧折桑麻，盤登瓜果，匆匆又是中元。家家散福，兒女列壺飧。最是堪憐







病皆由夙業，遭顛頗敢願天孫」 之說作為寬慰自身之道。 「夙業」 本是佛教的觀念，
但在佛教傳入中國後，很快的被吸收成為ㄧ種對於天命的解釋
105。 
    在這種對於自我身體的想像和認知下，蒲松齡於〈聊齋誌異‧自序〉中認為
                                                 
103  蒲松齡： 《聊齋文集》 ，頁 1036~1037。 

































                                                 
106  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 2~3。 
107陳葆文： 《聊齋誌異痴狂士人類型研究》 ，頁 43~44。  










以志怪」 的志怪創作手法早己出現，正如 《續修四庫全書總目提要》的編者所言：  
 











                                                 
1俞汝捷： 《幻想和寄託的國度─志怪傳奇新論》(台北：淑馨出版社，1989 年)，頁 194。 

























第一節  志怪書寫中的身體敘事傳統與《聊齋誌異》 
 






                                                 
5  余集： 〈聊齋誌異序〉 ，收錄於朱一玄： 《聊齋誌異資料匯編》(天津：南開大學出版社，2002 年)，
頁 496。 
6  王運熙、王鎮遠： 《中國文學批評通史‧清代卷》(上海：上海古籍出版社，1996 年)，頁 822。  





















8 ， 透露出志怪小說以對他者的 「異
化」來進行自我認同的思考，以對「他者」的書寫，來重構「自我」的特性。 
    在志怪書寫傳統中，雖以蒐奇志怪為主，描繪妖、精、鬼、魅等虛幻怪異之
事，但觀其敘事動機，卻無不是以人身作為出發點，試圖說明和解釋「人身」 「在
世」的問題，表現人類對於自身命運的關注： 
                                                 
7  陳文新： 〈論志怪三體〉 ， 《學術論壇》1995 年 6 月，頁 70~102。 
8  高桂惠認為志怪小說的本質乃直指生命對此岸世界的擴展，以及彼岸性的生命感知之深掘。也
造成志怪體「在蒙昧與啟蒙中往復辯證」的特性。詳見氏著： 〈清代《醉茶志怪》透過驚悚、怪誕、
另類閒賞所展演的志怪文化〉 ， 《中國小說論叢》第 28 輯，韓國中國小說學會編，2008 年 9 月，
頁 58。   - 60 -
 









一、  志怪書寫對身體想像的思維基礎 
 










(一)  形神生滅觀 
 
                                                 




見氏著： 〈六朝志怪故事中的形神生滅觀〉 ， 《歷史月刊》第 219 期(2006 年 4 月)，頁 122。  
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1.  形神生滅觀的發展 













    在先秦時期的諸子學說中，也可以拼湊出這種對於生命構成的思想原型，形
神二分對立的概念既說明了古人面對身體會死亡的恐懼與想像，所以必須有一與
                                                 
11 ( 英)J.G.EFazer 佛雷澤《金枝》輯採各民族的故事，從中可以發現許多原始民族，包括盧特卡印
地安人、印度桑塔爾人、馬來人等均有關於靈魂和形體分離的觀念與故事。詳見氏著： 《金枝》(北
京：中國民間文藝出版社，1987 年)，頁 269~293。 
12  晉‧杜預集解，日本  竹添光鴻會箋： 《左傳會箋‧昭公二十五年》(台北：廣文書局，1961 年)，
頁 20。 
13  戰國‧韓非著，明‧吳勉學撰： 《韓非子二十卷‧解老篇》(台北：成文出版社，1980 年)，頁














18、 《說文解字》 ： 「魂，
陽氣也」 ， 「魄，陰神也」
19即是此意。自然，各家對於形神二分的理解和所欲闡述
而達到的效用不盡相同 ， 但是我們卻可以從以上的言論中拼湊出一個簡單的關係 ：  
                  氣      精 
 
                  神      形 
  





                                                 
14  春秋‧管仲著： 《管子‧內業》 ，收錄《諸子集成》(北京：中華書局出版社，1954 年)，頁 27。  





17《禮記‧第十一卷  郊特牲》 ，清‧阮元校刻： 《十三經注疏》(台北：藝文出版社，1955 年)，頁
507。 
18  晉‧杜預集解，日本  竹添光鴻會箋： 《春秋左傳‧昭公七年》(台北：廣文書局，1961 年)，
頁 17。 
19  漢‧許慎著： 《說文解字‧卷九‧鬼部》 ，收錄上海商務印書館編輯： 《四部叢刊》(台北：台灣
商務出版社，1967 年)，頁 80。 
20  此圖參照王溢嘉： 《中國人的心靈圖譜：魂魄》(桂林：廣西師範大學出版社，2007 年)，頁 66。   



























                                                 
21  清‧阮元校刻： 《禮記‧第二十三卷  祭法》 ，頁 797。 











(二)  神話思維與氣化宇宙論 
 
    志怪傳統中，創造、書寫鬼魂或是變形的主要哲學基礎是在於形神二分且形
滅神不滅的形神觀，而其他由非人類的物類化為的妖魅精怪，則是出自於「萬物












                                                 
23  東漢‧王充著，黃暉校注： 《論衡校釋‧卷二十  論死》(台北：台灣商務出版社，1983 年)，頁
869。 
24  卡西勒： 《人論》(台北：結構群出版社，1989 年)，頁 104。 
25  葉‧莫‧梅列金斯基  著，魏慶徵  譯： 《神話的詩學》(台北：商務印書館，1990 年)，頁 189。   
























    隨著文明的進展，人類開始有理性思維的出現，對於「非人」的異類解釋也
開始有了哲學的思辨，其中影響最大的乃是「氣化宇宙論」 ，此思想認為氣乃構成
和影響宇宙萬物的生存和作用，從古老的陰楊五行到漢代的董仲舒，無不是將氣
                                                 
26  何錡章編： 《圈點增註王逸註楚辭‧天問》(台北：黎明文化出版社，1973 年)，頁 57。 
27  袁珂編： 《山海經‧北次三經》(上海：上海古籍出版社，1980 年)，頁 92。 
28  卡西勒： 「在原始思維中的生命觀是綜合的，不是分析的。生命沒有被劃分成類和亞類：它被
看成是ㄧ個不中斷的連續整體，容不得任何涇渭分明的區別。各不同領域間的界線並不是不可逾
越的柵欄，而是流動不定的」 ，卡西勒： 《人論》 ，頁 156。 







異傳》 、 《異苑》 、 《異聞記》 、 《述異記》等，就可以發現六朝的志怪作者們認為這
些變形乃是違反常理的變異現象 。 這種以氣的變化作為變形的解釋思想以干寶 《搜
神記》作為代表： 
 
















                                                 
30  晉‧干寶著： 《搜神記》(台北：世界出版社，2003 年)。 
31晉‧干寶著： 《搜神記》 ，頁 2。  







二、  志怪書寫傳統中多重的身體想像與《聊齋誌異》 
 













1.  魂與身的對立 
在唐代和唐前的志怪中，鬼題材就占著極大的比例， 《太平廣記》收「鬼」類
的作品達四十卷，在全書百餘類故事中位居第二(僅次於「神仙類」)，可見在志
                                                 














     柳少游善卜筮，著名於京師。天寶中，有客持一縑，詣少游。引入問故，












                                                 
33  林麗真：形神生滅離合的問題，在魏晉南北朝的思想界，是爭論激烈、又甚具特質的一個範疇。
大量志怪小說的萌興，多半圍繞著形神離合、生死幽冥的問題。林麗真： 〈六朝志怪故事中的形神
生滅觀〉 ，頁 121。 
34  林麗真： 〈六朝志怪故事中的形神生滅觀〉 ，頁 128。 
35  宋‧李昉  著： 《太平廣記(三)‧  卷三百五十八  神魂》(上海：上海古籍出版社，1990 年)，頁
551。 
36  宋‧李昉  著： 《太平廣記(三)‧  卷三百五十八  神魂》 ，頁 553。 
37  李青唐： 〈談中國古代離魂還魂小說的思想基礎〉 ， 《滁州學院學報》第 10 卷第 5 期，2008 年
10 月，頁 35。  
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38  俞汝捷： 《幻想和寄託的國度─志怪傳奇新論》(台北：淑馨出版社，1989 年)，頁 96。 
39  魂魄能被人所感知和認知的外形仍是以人類身體作為範本，也就是靈魂必須以「形見」的方式

































(二)  志怪書寫傳統中的怪異身體敘事與《聊齋誌異》 
 




                                                 
43  宋‧李昉著： 《太平廣記(四)‧卷三百二十五  鬼類二十九  郭慶之》 ，頁 476。 
44  以上關於靈魂在形體死亡後可以分成幾種存在方式的分類乃是參考林麗真： 〈六朝志怪故事中
的形神生滅觀〉 ，頁 122~129。  
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    而《聊齋誌異》繼承了志怪傳統，其中主角多花妖鬼狐，即是利用怪異的身
體來進行論述， 《聊齋誌異》四百餘篇的題材正如高桂惠所言，可歸諸於一「異」
字
47，透過對「異人」 、 「異事」 、 「異物」的刻劃，來展現其對人身難得、人身在
世的意義思考。 





                                                 
45  有關中國傳統哲學中的身體思維，詳請參照黃俊傑： 〈東亞儒家思想傳統中的四種身體：類形
與議題〉 ， 《法鼓人文學報》第二期，2005 年 12 月，頁 5~24；燕連福： 〈中國傳統文化的對話方
式─從身體的視角看〉 ， 《青海社會科學》2007 年第 5 期、 〈中國哲學身體觀研究的三個向度〉 ， 《哲
學動態》2007 年第 11 期等文。 
46  劉苑如： 《身體‧性別‧階級─六朝志怪的常異論述與小說美學》 ，頁 19。 
47  高桂惠： 〈豔與異的續衍辯證：清代文言小說「蒲派」與「紀派」的綺想世界──以《螢窗異
草》為主的討論〉 ，頁 134。   - 72 -













    而《聊齋誌異》中關於花妖鬼狐，精怪物魅的敘述，大抵可以分成兩種，一
是以表現恐怖趣味
49為主，宛如六朝志怪故事的短篇小說，二是充滿唐人情調的
艷異小說。而前者對於志怪書寫傳統的繼承較為純粹，如〈噴水〉 、 〈大人〉 、 〈山







                                                 
48  蒲松齡： 《聊齋誌異‧卷ㄧ‧葉生》 ，頁 84。 





50  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷一，頁 20。 
51  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷一，頁 20。  






    綜上所述， 《聊齋誌異》繼承志怪書寫傳統中對於怪異身體的敘事，主要是在
志怪書寫對於身體想像的方式，以及在此思維方式後對於身體所處的世界的思維
傳承，顯示出集體性的文化觀感。 
                                                 
52  余集： 〈聊齋誌異序〉 ，收錄朱一玄編： 《 〈聊齋誌異〉資料彙編》(天津：南開大學出版社，2002
年)，頁 478。   - 74 -
第二節  傳奇書寫中的身體敘事傳統與《聊齋誌異》 
 
    中國古代文言小說的發展，以唐傳奇的出現為一重要之分水嶺。在唐代以前























                                                 
53劉苑如： 《身體‧性別‧階級─六朝志怪的常異論述與小說美學》 ，頁 196。 
54  陳文新： 《中國傳奇小說史話》 ，頁 451。 
55  李軍均認為， 「傳奇」文類的命名源於「雅」小說，形成於「俗」小說，當其定形之後又反作
用於知識份子對「雅」小說的認知，並最終促成「傳奇小說」作為唐代出現的新的小說的文體名。
詳見李軍均： 《傳奇小說文體研究》(武漢：華中科技大學出版社，2007 年)，頁 24。 
56  虞集《道園學古錄》卷三十八《寫韶軒記》(上海：商務印書館上海編輯所，1937 年)。  




    然，志怪和傳奇在文學史的演變上卻是交纏難分，傳奇在題材上亦喜「幽怪
遇合」 ，其發展之源頭乃出於志怪： 
 



















                                                 
57  劉世德主編： 《中國古代小說百科全書》(北京：中國大百科出版社，1998 年)。 
58  劉勇強： 《中國古代小說史論》(北京：北京大學出版社，2007 年)，頁 112~113。   - 76 -
文采和意想
59。 
    傳奇文體這種文人化的敘事表述出其屬於文人文化層的敘事意義，其中對於








一、  傳奇書寫中的身體敘事特點 
 





(一)    強調身體在現世的交往性面向 
 
    唐代傳奇由於多出自士人之手，亦在士人階層中傳播，其讀者亦為士人，其
所完成的是屬於士人階層的敘述話語機制，從中表述的是士人階層特有的情懷。
是以傳奇多在反映士人之生活，又尤重婚戀生活，這些有文才的傳奇作者，以詩
                                                 
59  李軍均認為：先唐小說的史才作為唐傳奇文體源頭的意義，除細節描繪的詳略外，還在於先唐
小說中 「詩筆」 對史性的消解對唐傳奇所形成的範本意義。以詩入文的形態乃是唐傳奇文體中 「詩
筆」最外在的表現，而唐傳奇中的詩化語言還表現在對小說中詩的功能定位和小說敘事的詩化語
言兩個面向上。詳見李軍均： 《傳奇小說文體研究》 ，頁 63~91。 
60  樂蘅軍： 《異志與命運─中國古典小說世界觀綜論》(台北：大安出版社，1992 年),，頁 1~83。 
61  龔鵬程認為唐傳奇所開出的新局，乃是「來自文化意識的差異」 ，認為中唐士人發生一「根源
性的生命體認」 ，而可稱之為「哲學的突破」 ，且此一突破集中於「天命」的覺知與肯認。詳見氏
書： 《中國小說史論》(台北：學生出版社，2003 年)，頁 151~182。  

























    而傳奇書寫所重的身體交往面向，集中表現在唐代士人冀求在於進士擢第和
                                                 


























                                                 
63  宋‧李昉編著： 《太平廣記》卷八十二，題名〈呂翁〉 ，頁 527。  
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65  傅正玲： 〈唐傳奇身體書寫的語彙分析〉 ， 《鵝湖》第 30 卷第 10 期，2005 年 4 月，頁 57。 
66  傅正玲： 〈唐傳奇身體書寫的語彙分析〉 ，頁 57。  
67  宋‧李昉編著： 《太平廣記》卷四百八十八，頁 4013。 
68  宋‧李昉編著： 《太平廣記》卷四百八十七，頁 4006。 
69  宋‧李昉編著： 《太平廣記》卷四百八十四，頁 3986。  








二、  傳奇書寫傳統的豔異身體敘事與《聊齋誌異》 
 

















                                                 
70  傅正玲： 〈唐傳奇身體書寫的語彙分析〉 ，頁 57。 
71  劉勇強： 《中國古代小說史論》 ，頁 122~123。 





現 「豔異」 的特點。以下就傳奇書寫中對異類女性豔異身體的塑造談起，說明 《聊
齋誌異》在創造異類女性人物時，所受到傳奇傳統的啟發和研改。 
 
(一)     傳奇書寫傳統中豔異身體的功能 
 
    六朝志怪作者認為妖物的出現乃是因為在宇宙運行的氣產生了紊亂，是一非
常的現象，創作的目的除了在於「證神道之不誣」外，也藉由「非常」異類的出
現來顯示對當時混斷政治和人倫的反思。而在唐傳奇中的異類大致可以分成兩部
分，一是在初唐時延續著六朝志怪的母題和主題，比如 《廣異記》 中的 〈上官翼〉 、










    而唐代中期以後的傳奇，在小說創作中運用了異類女性的元素往往是「唐人
                                                                                                                                               
草》為主的討論〉 ， 《長庚人文社會學報》第一卷第一期，2008 年，頁 133。 
73  宋‧李昉編著： 《太平廣記》卷四百四十八，頁 319。  





























                                                 
74  吳光正： 《中國古代小說的原型與母題》(北京：社會科學文獻出版社，2002 年)，頁 259。 
75  吳光正： 《中國古代小說的原型與母題》 ，頁 260~261。 
76  宋‧李昉著： 《太平廣記》卷四百五十二，頁 340。 
77  吳光正： 《中國古代小說的原型與母題》 ，頁 270。 
78  宋‧李昉著： 《太平廣記》卷四百五十二，頁 344。    - 84 -










(二)  《聊齋誌異》中豔異身體的敘事意義 
 













                                                 
79  宋‧李昉著： 《太平廣記》卷四百五十二，頁 344。 
80  陳文新認為沈既濟寫作《任氏傳》的目的是為了諷刺世人不如妖，二是隱隱以任氏自比。見氏
著： 《中國傳奇小說史話》(台北：正中出版社，1995 年)，頁 123~124。 
81  陳文新： 《中國傳奇小說史話》 ，頁 16。 
82  康正果： 《重審風月鑑：性與中國古典文學》(台北：麥田出版社，1996 年)，頁 204。  
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     天生佳麗，固將以報名賢；而世俗之王公，乃留以贈紈絝。此造物所必爭也。
83(〈青鳳〉) 
 






















                                                 
83  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷一，頁 118。 
84  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷九，頁 1184。 
85  康正果： 《重審風月鑑：性與中國古典文學》 ，頁 205。 
86  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷五，頁 683。   - 86 -
美人」








90，被塑造成蒲松齡的審美價值的肉身。如〈狐四姊〉 、 〈嬌娜〉 、 〈蓮香〉 、 〈長
亭〉 、 〈葛巾〉 、 〈綠衣女〉等篇章無不將異類女子描述的宛若天仙，甚至於是一般
常人女子所不能及。 












                                                 
87  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷十，頁 1436~1438。 
88  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷十一，頁 1550。 
89  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷十一，頁 1447。 
90  蒲松齡： 《聊齋誌異》卷三〈毛狐〉 ，頁 430。 
91康正果： 《重審風月鑑：性與中國古典文學》 ，頁 202。  
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第四章  《聊齋誌異》敘事中的身體事件與模式意義 
 

























版社，2004 年)，頁 145。 
3  南帆認為：身體的意義以及對於事件的推動往往是一部作品真正的敘事動力所在，身體隱藏於
故事的背後形成另一重秘密的敘事。南帆： 〈身體的敘事〉 ，收入汪民安主編： 《身體的文化政治學》


















                                                 
4 ( 美)彼得‧布魯克斯(Peter Brooks)著，朱生堅譯： 《身體活：現代敘述中的欲望對象》(北京：新














          發送者  →  客體  →  接受者 
                       ↑ 
          幫助者  →  主體  →  反對者 
 
這六個行動元圍繞著客體及主體欲望的對象而組織起來。詳見譚君強： 《敘事學導論：從經典敘事
學到後經典敘事學》 ，頁 160~167。  
  - 89 -
敘事中的意義。 
 
第一節  身體改造與身體變形 
 














一、  身體改造 
 




                                                 
7  身體的特殊記號往往與身分的辯證相關，以希臘神話為例，辯證情節之所以得以完成，是憑藉
著人物以往經歷中的某個重要時刻留下標記的身體，使得辯認成為可能。彼得‧布魯克斯： 《身體
活：現代敘述中的欲望對象》 ，頁 2~3。   - 90 -
可無的，是以在此思維中，身體被拆解或是被改造的想像也是層出不窮。 
 
(ㄧ)    身體改造模式 
 




















                                                 
8  宋‧李昉  著： 《太平廣記(三)‧卷三六十  妖怪二》(上海：上海古籍出版社，1990 年)，頁 513。  
9  同上註，頁 513。 
10  明‧洪邁： 《夷堅丙志  卷第四  十四事  孫鬼腦》(台北：明文書局出版社，1994 年)，頁 393。  

























    身體改造事件決定了敘事中的故事走向，因為身體被改造，所以將情節發展
                                                 
11  因果連接是情節的組織原則的一種，序列按因果關係連接，也包括序列在連接上對因果關係的
反動。鎖鍊式的因果連接是傳統敘事文情節發展的主要方式，前因導致後果，後果必有前因。胡
亞敏： 《敘事學導論》 ，頁 124。 
12  清‧蒲松齡  著，張友鶴  輯校： 《聊齋誌異會校會注會評本》(台北：里仁，1991 年)，頁 297。 
13  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1389。   - 92 -
導向不同的方向，從原本的困窘缺憾走向後來的平順圓滿，使身體改造事件成為
在此敘事中具有決定決擇作用的核心事件 。   而相較於前代志怪小說中身體改造模
式乃是由「平衡」到「不平衡」的敘事， 《聊齋誌異》反利用身體改造事件使敘事
從 「不平衡」 轉向更高層次的 「平衡」 ，成為 「缺憾    →    滿足」 的事件組合序列。
是以在《聊齋誌異》中身體改造所形成的情節模式為： 
 
遇到困境  →  接受超自然力量的幫助  →  身體被拆解或改造  →  解決困





(二)    《聊齋誌異》身體改造模式的敘事特點 
 





































                                                 
14  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 140~141。 
15  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 142~143。 
16  于天池： 〈 《聊齋誌異》的藝術成就〉 ，收錄《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》(台北：秀威資訊科








二、  身體變形 
 








變形來解決危難。前者通過身體變形來表達懲罰的模式有〈瞳人語〉 、 〈彭海秋〉 、
〈夢狼〉 、 〈杜小雷〉等篇章；而後者有〈阿寶〉 、 〈促織〉 、 〈向杲〉 、 〈竹青〉 、 〈香
                                                 

















考。(日)戶倉英美： 〈變身故事的變遷─由六朝志怪小說到《聊齋誌異》 〉 ，收錄辜美高、王枝忠主
編： 《國際聊齋論文集》(北京：北京師範學院出版社，1992 年)，頁 171~頁 180。  
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玉〉 、 〈苗生〉等篇章。 
 





















                                                 
21  肉體上的懲罰，是諷刺文學常用的手法，保羅森(Ronald Paulson)說： 「懲罰……在許多時候是
諷刺文學常有的結局」處罰的作用，在於懲罰被諷者的罪行，此外，讀者也會因為詩的正義(poetic 
justice)，所傳達的惡有惡報的訊息，因而大快人心。劉燕萍： 〈怪誕小說〉 ，收錄《古典小說論稿
─神話、心理、怪誕》(台北：台灣商務印書館出版社，2006 年)，頁 193。 
22  戶倉英美：六朝人不認為人化為異類的情節是荒誕的虛構，而是超越人的理智的真實事件，是
以用實錄的態度保存下來。戶倉英美： 〈變身故事的變遷─由六朝志怪小說到《聊齋誌異》 〉 ，頁

























      半人半獸、肉體上的反常，也象徵著人類的種種缺點與習性。
26 
                                                 
23  宋‧李昉： 《太平廣記(四)  卷四二七  虎》 ，頁 72。 
24  宋代以後，在變身故事中對人心內層的探索興趣卻幾乎消失，這種故事在講解因果、示教垂範
的外衣下，又增加了獵奇的性質。在宋代的小說中，變身需要有道德上的依據，乃是正統小說抑
制想像而要求實用性的結果。同註 22，頁 174。 
25  戶倉英美： 〈變身故事的變遷─由六朝志怪小說到《聊齋誌異》 〉 ，頁 192。 
26  非利浦‧湯姆森(philip Thomson)著，黎志煌譯： 《怪誕》(河北：北方文藝出版社，1988 年)， 





    蒲松齡亦繼承了此種志怪書寫傳統，將透過變形剝奪身體的模式作為懲罰的



















                                                                                                                                               
頁 14。 
27  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 10~11。 
28  于天池認為：以往的文言小說中的勸善懲惡，往往重在事情的結局以警戒世人， 《聊齋誌異》  - 98 -
齋誌異》中出現身體變形以表達懲罰的模式類型如下： 
 
犯錯  →  身體變形      身體無法復原  →  被人類社會放逐 





















                                                                                                                                               
的勸懲則往往重在人的自新上，表現了教育家的寬容，以及教育的本質在於人的自新自勵上。于




即產生，這可說是一種潛意識的自然適應。樂蘅軍： 〈中國遠始變形神話試探〉 ，收錄《古典小說 
  - 99 -
    在 《聊齋誌異》中表現身體變形逃脫困境模式有〈阿寶〉 、 〈促織〉 、 〈向杲〉 、
〈竹青〉 、 〈香玉〉 、 〈苗生〉



















                                                                                                                                               
散論》(台北：大安出版社，2004 年)，頁 38。 




















身體遇到危難  →  (離魂  →)  身體/魂變形  →  逃脫危難  →  (還魂  














    蒲松齡的思想基本上是以儒家為主，而兼有佛教、道教和民間信仰，儒家思
想即是以「教化」為主，是以雖然孔子不語怪力亂神，卻也不介意利用人民對於 
  - 101 -
為之力量的畏懼來達到導正民風的功效： 
 



















    身體變形是種暫時的處罰，只要有心悔改，還是可以回復原來的身體。然而，
在〈夢狼〉和〈杜小雷〉中，身體變形的白甲和杜小雷妻卻無法擁有回改的機會，
身體變形後成為醜怪的身體，作為 「人」 的身分被剝奪並遭受社會的放逐。在 〈杜
小雷〉中杜小雷妻因為忤逆不孝，給盲眼的婆婆吃包有羌螂的餛飩，如此大逆不
道之行，使其變為「兩足猶人」的一「豕」 ，且「邑令聞之，縶去，使遊四門，以
                                                 
34  王溢嘉： 《中國人的心靈圖譜：魂魄》(桂林：廣西師範大學出版社，2007 年)，頁 176~177。 
35  有關蒲松齡的教化思想，在第四章第二節有較詳細的論述，是以在此先不贅述。 



























                                                 
37  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1603。 
38  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1054~1055。 
39  主體和客體是整個故事結構中最重要的關係，這ㄧ關係類似於句子中主語與直接賓語之間的關
係。處在表徵的虛構向度上的目的論關係，構成了ㄧ個實現「欲望」這個語義效果的句子。譚君
強： 《敘事學導論：從經典敘事學到後經典敘事學》 ，頁 162。  
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              主體           客體 
                       拘囿 
              環 境               身 體  
                變形           變形   
                             
              身 體               環 境  






                                                 
40  樂蘅軍： 《古典小說散論》 ，頁 34。   - 104 -
第二節  離魂、還魂與借屍還魂 
 















一、  離魂 
 
     依現存的資料來看，離魂作為ㄧ敘事模式，最早是出現在南朝劉義慶所編纂
的志怪小說《幽冥錄》 〈龐阿〉 ，以及東晉《搜神後記》 〈無名夫婦〉二篇，而此二
者亦樹立了後代離魂模式的兩種類型，一是如〈龐阿〉以表現男女追求情愛婚戀




在。」楊義： 《中國歷朝小說與文化》(台北：業強出版社，1993 年)，頁 134。在這種觀念之下，
相對於精誠所至的靈魂，身體顯的可有可無，例如石育良：在夢幻思維中，看不見、觸摸不到的、
神秘的靈魂具有重要意義，相比之下，感官可以接觸到的，客觀存在的軀體卻成為可有可無的外
殼。石育良： 《怪異世界的建構》(台北：文史哲出版社，1996 年)，頁 105~106。  
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年)，頁 195~196，及頁 216~217。   - 106 -
 
1.  離魂突破困境模式 
 
    《聊齋誌異》中離魂突破困境模式可以說是繼承〈龐阿〉ㄧ系的志怪書寫傳
統，將離魂視為脫離現實困境，追求愛情欲望的手段，然在《聊齋誌異》涉及離
魂模式──〈阿寶〉 、 〈葉生〉 、 〈促織〉 、 〈向杲〉 、 〈褚生〉 、 〈席方平〉 、 〈竹青〉 、 〈王
桂菴〉 、 〈寄生〉──等篇章中，可以發現其將離魂突破困境模式加以擴張，不僅
僅是為了擺脫現實中如禮教、貧富、空間等困境以追求愛情慾望，在《聊齋誌異》
中可見更多誘發身體產生離魂變異的原因。例如〈促織〉 、 〈向杲〉 、 〈席方平〉中
身體產生離魂變異的原因是在現實政治環境的壓迫；而〈葉生〉 、 〈褚生〉則是對














除了〈阿寶〉外， 〈促織〉 、 〈向杲〉 、 〈竹青〉 、 〈王桂菴〉 、 〈寄生〉等均是以這種模
                                                 
43  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 234~235。  







身體遇到困境  →  離魂  →  解決困境  →  魂魄回到身體  →  身體恢復 




兩界，而〈阿寶〉 、 〈促織〉 、 〈向杲〉 、 〈竹青〉等篇章離魂又與變形相牽涉，造成
離魂模式在敘述手法上的多樣性和豐富性。 
 
2.  離魂見證幽冥模式 
 








                                                 
44  劉苑如：佛教傳入中國對國傳統形神觀的影響不是在於佛教高深的經論，而是那些感應、幽明、
冥祥等通俗「說話」 ，其原用意在證驗奉佛的功德，但佛教的地獄、入冥說話卻因此滲透民間。見
劉苑如： 〈形見與冥報：六朝志怪中鬼怪敘述的諷諭─一個「導異為常」模式的考察〉 ， 《中國文哲
研究集刊》第 29 期，2006 年 9 月，頁 4。   - 108 -





















      (李久常)入，進一層門，見一女子手足釘扉上。近視，其嫂也。大
駭。李有嫂，臂生惡疽，不起者年餘矣。因自念何得至此。轉疑
                                                 
45  見熊明： 〈略論中國古代小說中的離魂故事範型〉 ， 《明清小說研究》 2008 年第 1 期(總第 87 期)，
頁 38。 
46  侯旭東： 〈東晉南北朝佛教天堂地域觀念的傳播與影響─以遊冥傳聞為中心〉 ， 《佛學研究》 1999
年，頁 247~255。 





古代遊冥故事的分布及類型特徵探析〉 ， 《中國古代文學研究》2009 年 3 月，頁 180。  














(二)    離魂模式的敘事特點 
 







    《聊齋誌異》中離魂突破困境模式中，離魂事件往往是為了解決身體所遇到
的困境，或是滿足身體原本難以突破的缺憾，是使敘事完成「不平衡    →    平衡」
層次的轉換。而其往往將身體當作靈魂或是情意在追求欲望時的最大阻礙，與身
                                                 









                     反對者 
                      身 體  
                      
                          阻礙 
         欲 望 / 目 標                   靈 魂  






2.  弱化與省略身體的敘述手法 
 




                                                 
50  就格雷瑪斯對於人物角色功能的行動元分類來說，反對者是主體的對立面，它構成對主體的挑
戰和破壞。譚君強： 《敘事學導論：從經典敘事學到後經典敘事學》 ，頁 148。  







可， 「遂幾為情死」 ： 
 













    在離魂模式中對於身體的另一項敘述手法是對於身體敘述的省略，也就是在
敘事中選擇性的讓身體退場。在離魂事件中，魂魄如何離開身體，身體在魂魄離
開後的發展和狀態都沒有多加著墨 ， 對於身體發展的敘述時間是往往多採用了 「省
略」
55的方式表述，例如〈席方平〉中席方平魂離身體的敘述以及〈向杲〉中向杲
                                                 
51  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 235。 
52  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 236。 
53  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1638~1639、1641。 
54  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 81。 
55 「省略」是述敘時間「時限」的一種，時限研究故事發生的時間長度與敘述長度的關係，而「省
略」是指故事時間在敘述中沒有得到任何反映，或不敘述某一階段發生的事。胡亞敏： 《敘事學導  - 112 -
離魂變形為虎的敘述： 
 
      自此不復言，時坐時立，狀類癡，蓋魂已離舍矣。
56 
 





















    在《聊齋誌異》中離魂入冥遊歷地獄以證佛道的篇章相當的多，其中涉及身
                                                                                                                                               
論》 ，頁 81。 
56  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 81。 
57  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1341。 
58  樂蘅軍：收錄《古典小說散論》 ，頁 6。 
59  胡亞敏： 《敘事學導論》 ，頁 82。 
60  胡亞敏： 《敘事學導論》 ，頁 83。  
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體的銘刻與印記作為見證的篇章有 〈僧孽〉 、 〈李伯言〉 、 〈閻王〉 、 〈王大〉 、 〈王十〉 、
〈公孫夏〉等，在這些篇章終，可以發現身體被刻意的強調和突出，以身體的傷
痕銘刻的來源和經歷作為敘事的中心，下以表格說明在離魂見證幽冥模式中，身
體的前後比對：   
 
  主角  身體入冥受
罰的原因 



































































    《聊齋誌異》中利用「還魂」或是「借屍還魂」模式以突顯對於身體追求的
篇章 ， 可以分成兩類 ， 一類是男性在面對死亡時尋求再生的渴求和努力 ， 是 「 生   →   
死    →    生」的歷程；另一類是人鬼婚戀故事，因為蒲松齡將「傳統的冥婚模式
完全以復活模式取代」
61，是以在情節結構上多讓女鬼透過「還魂」或是「借屍還








(一)  還魂和借屍還魂模式 
 
    《聊齋誌異》中利用還魂或是借屍還魂模式的篇章有〈耿十八〉 、 〈長清僧〉 、




1.  借還魂和借屍還魂追求再生模式 
 
    「還魂」或是「借屍還魂」故事的根源，也不同於離魂故事是對於擁有身體
之困境的反思，而是出於人類對於死亡的恐懼，也是對於「再生」的渴望： 
 








                                                                                                                                               
誌異》中的人鬼戀主要體現為落魄書生的苦悶與壓抑，女鬼以聖母的形象出現解決塵世凡男的所
有苦悶和困難，所以在結構上， 《聊齋誌異》為了延長女鬼對于書生的補償作用，多會讓女鬼復活
重生。吳光正： 《中國古代小說的原型與母題》 (北京：社會科學文獻出版社，2002 年)，頁 289~295。  
62  卡西勒： 《人論》(台北：結構群出版社，1989 年)，頁 110~111。 
63  有關還魂和借屍還魂故事在中國文學史上的演變和意義，可以參閱朱迪光： 〈古代中國人的夢
想與抗爭──論古代文學中的再生與還魂〉 ， 《長沙電力學院學報(社會科學版》第 15 卷第 4 期，
2000 年 11 月，頁 77~81。   - 116 -
種人類和死亡抗爭的潛意識。 




















死  →  靈魂找尋再生的方法  →  得到自己/他人的身體  →  還魂/借屍還
魂  →  生  →  回到人間社會生活 
 
                                                 
64  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 191~192。  





2.  借還魂和借屍還魂完成在世身分模式 
 











      湯顯祖塑造了女鬼為了一個活生生的男人死而還魂的文化共構情節──女
鬼出現和復活之際，幾乎都是與情色有關的內容。
67 
                                                 
65  在《聊齋誌異》以前的人鬼戀往往以悲劇收尾，如葉慶炳歸納女鬼的愛情三部曲即為：第一是
女鬼自薦，第二是兩情相好，第三部便是分離。見葉慶炳〈魏晉南北朝的鬼小說與小說鬼〉 ， 《中





例如在馮夢龍的《情史》中，人鬼婚戀故事有 124 則，其中以兩相分離做為結尾的有 69 則，不堪
的、破碎的情愛結局 22 則，只有 28 是圓滿的結局，不到其中的五分之ㄧ。真正大幅的增加人鬼
婚戀故事圓滿結局的還是《聊齋誌異》 ，其中人鬼婚戀 21 則，以人鬼突破生死而相守有 12 則，依
舊陰陽兩界分隔為結局有 9 則，圓滿結局超過了半數。有關馮夢龍《情史》ㄧ書中人鬼婚戀故事
的分類，請參照黃蔚蓉： 《 《情史》人鬼婚戀故事研究》(台南：國立成功大學中國文學研究所在職
專班碩士論文，2006 年)，頁 94-113。 
66 Judith  T.Zeitlin： 《The Phantom Heroine : Ghost and Gender in Seventeenth-century Chinese 
Literature》(Honolulu : University of hawaii Press, 2007.Pp.xiv+297)，高桂惠〈書評〉 ， 《中國文哲研
究集刊》第三十三期，頁 269。 


























                                                                                                                                               
Literature》 ，高桂惠〈書評〉 ，頁 269。 
68  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 225。 
69  康正果： 〈仙趣與豔趣〉 ，收入氏著《重審風月鑑──性與中國古典文學》(台北：麥田出版社，




文學》 ，頁 28~30。 
71  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 224。 
72  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 336~337。  





















女鬼  →  遇男性文人  →相戀  →找尋再生方法  →得到自己/他人的身體
→還魂/借屍還魂  →  成為男性文人的妻妾  →  回到人間社會生活 
   
女鬼還魂或借屍還魂以重新得到身體的目的，即是為了返回陽世作為書生的明正
言順的妻妾，在此類型模式中對於「身分」的追求遠遠大過於對「生」本身的追
                                                 
73  康正果：人們常以鬼來形容病容，在此心態之下，生病的女子或許就近似於鬼，與生病的女子
性交會使男人染病，就此來看，男人畏懼女鬼和鬼交對於身體的傷害也就十分清析了。康正果： 《重
審風月鑑──性與中國古典文學》 ，頁 209。 
74 Judith  T.Zeitlin： 《The Phantom Heroine : Ghost and Gender in Seventeenth-century Chinese 
Literature》 ，高桂惠〈書評〉 ，頁 270。 
75  朱迪光： 〈古代中國人的夢想與抗爭──論古代文學中的再生與還魂〉 ，頁 209~210。   - 120 -
求。 
 
(二)  還魂和借屍還魂模式的敘事特點 
 













           生                  死  
                  生死隔閡 
 
         身 體                 靈 魂  
                    追求 
          客體               主體        
 
                                                 
76  幫助者是相對於反對者的角色行動元，幫助者協助主體追求客體，是推動主體實現目標的一種
角色功能。譚君強： 《敘事學導論：從經典敘事學到後經典敘事學》 ，頁 148。  


























                                                 




來充實這一框架。」譚君強： 《敘事學導論：從經典敘事學到後經典敘事學》 ，頁 122。   - 122 -






















其中出現「道士賜符」 、 「秋容先登」 、 「陶生向道士求助」 、 「道士再次相助」 、 「道
士施展法術召來女尸」等等衛星事件，拖延了小謝再生的故事時間，也造成敘述
                                                 
79  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 777~779。  
  - 123 -
時間上速度的減慢，讓「借屍還魂」這核心事件在敘述中不斷的被打斷、不斷的
被拖延，以顯示出追求身體這個客體的困難和擁有身體的不易。   - 124 -
第三節  身之禁錮與人身難得 
 



















    本節在第一節和第二節的基礎上，針對《聊齋誌異》中身體構成的敘事模式







到後經典敘事學》 ，頁 169。  









一、  身之禁錮 
 








(一)  《聊齋誌異》敘事中的身體困境 
 

















1.  身體生理性的困境 










      個體在生命早期階段建立的鏡像，功能在于建立起有機體與它的實在世界
                                                 
81  南帆： 〈軀體的牢籠〉 ，收入汪民安主編： 《身體的文化政治學》(開封：何南大學出版社，2003
年)，頁 149。  

























    生理性身體困境是在於肉體於時間的洪流中終會衰老，在〈魯公女〉中，張
于旦和魯公女的鬼魂相戀，後魯公女經輪迴轉世而重新投胎人間，但是這樣也造
成了歲月的流逝，等魯公女轉世的朱氏女成人後，張于旦勢必 
                                                 
82  拉康： 《拉康選集》(上海：三聯書店，2000 年)，頁 89。 
83  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 228。 
84  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1516。   - 128 -
 






2.  身體交往性的困境 
    《聊齋誌異》中另一類身體困境是交往性身體所遇到的挫折，這種挫折可以
分為禮教的桎梏、政治權力的壓迫以及落第秀才的苦悶三種。 
第一是在一定時空間中的禮教規範： 
    身體無法超越所處的時空間之中，而規範身體的禮教即在空間之中運作、規
訓著身體： 
 










的空間時，即造成如〈阿寶〉 、 〈王桂菴〉 、 〈寄生〉等篇章中男主角在追求心儀女
                                                 
85  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 297。 
86此處引用了現象學大師梅洛龐蒂(M.Merleau-Ponty)的理論 ， 其認為身體提供了與所處環境的交互
溝通意義，著重身體和空間的關聯性。詳見陳明珠： 《身體傳播》 ，臺北：五南，民國 95(2006)年，
頁 33~34。 
87 關於禮教透過空間來規範身體，在林素娟： 《空間、身體與禮教規訓─探討秦漢之際婦女的禮儀
教育》(台北：學生，2007 年)中有精彩的討論和詮釋。詳見氏著，頁 81~105。  





























                                                 
88  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 236。 
89  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 485。 
90  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 485。 
91  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1341。 
92  于天池：收錄《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》 ，頁 126。   - 130 -
和傷害，以及身體在與官吏交往上的卑微和無能，是有十分透徹的體驗的。 
第三是以作者特殊經歷表現出落第秀才的苦悶： 






















                                                 
93  于天池：葉生的一生，氏一個在科舉制度下始終奮鬥進取的一生，不管活著或是死亡，都不能
阻擋他對於科舉功名的熱中和追求。于天池： 《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》 ，頁 271。 
94  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 84。 
95  譚君強： 《敘事學導論：從經典敘事學到後經典敘事學》 ，頁 84。 




以自拔，正是反映蒲松齡對科舉制度的迷戀。于天池： 《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》 ，頁 273。 
97蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 139。 
98蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 141。  
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(二)    身體的敘事特點：省略身體的敘事策略 
 






















產生拋卻身體而離魂的行動，這種「身體遭遇危難    →    身體變異(離魂)」事件
                                                 
99  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 81~82。   - 132 -
序列的安排意義正如樂蘅軍所言： 
 

















      軀殼要看得破，破則萬有皆空，而其心專虛，虛則義理來居； 




                                                 
100  樂蘅軍： 《古典小說散論》 ，頁 216。 




認為「懷之專一，鬼神可通」 。蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 482。 
102  樂蘅軍： 《古典小說散論》 ，頁 7。 
103  就現象學大師梅洛龐蒂的說法，視覺對於身體認知有非常重要的作用，我們透過身體認知世界
的方法，就是在被觀看之物進入我們的視覺範圍而存在，因為我們的存有而存有，與我們的身體
同處於一情境中，透過我們的視覺感官，而產生存在意義。同註 86，頁 120~121。 
104清‧蒲松齡： 〈雜著‧省身語錄(殘稿)〉 ，收錄於盛偉編校《蒲松齡全集》第三冊(上海：學林出
版社，1998 年)，頁 2093。  





















二、  人身難得 
 
    因為擁有身體，人類即要面對難以解決的困境和危難， 「一犯人形」後要恢復
自由的唯一方法，似乎就只剩下忘卻身體。然而，身體真的可以被遺忘、可以被
拋棄麼？在《聊齋誌異》中一方面看到蒲松齡對於身體的困境詳細刻畫，讓靈魂
                                                 

















(一)      身體的敘事特點：身體知覺構成的寫實性 
  




關鍵，在其中可以看見來自冥府(〈陸判〉 、 〈蓮香〉)、仙界(〈魯公女〉 、 〈瑞雲〉)





美： 〈變身故事的變遷─由六朝志怪小說到《聊齋誌異》 〉 ，頁 192~193。  


























     自由想像並不是一種毫無基礎條件的自由，它對本質的自由變異，必須奠基
於身體知覺，同時這種基礎並不 「決定」 想像內容，但卻要求想像內容的 「肉
                                                 
107  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 140。 
108  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 141。 
109  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 142。 















    又如以身體的銘刻與印記作為見證的離魂模式中，透過靈魂在冥間受罰往往
會在陽間的身體留下銘刻和印記，以達到驗證地獄神道知不誣的敘事作用，這種
敘事策略亦是建立在此認知基礎上，例如 〈王十〉 中入冥作掏河徭役的高苑肆商：  
 








                                                 
111  龔卓軍： 〈導讀─旋進的身體影像〉 ，收錄梅洛龐帝(Maurice Merleau-Ponty)著，龔卓軍譯： 《眼
與心：身體現象學大師梅洛龐帝的最後書寫》(台北：典藏藝術家庭出版社，2007 年)，頁 33。 
112  陳明珠： 《身體傳播》 ，頁 95~96。 
113  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1560。  


























                                                 
114  石育良認為： 《聊齋誌異》所建構的怪異世界中，魂魄是被強調的主體，具有神秘的存在性，
相比之下，感官可以接觸到的、客觀存在的軀體成為可有可無的外殼。石育良： 《怪異世界的建構》
(台北：文史哲出版社，1996 年)，頁 105~113。 
115  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 232。 
116  石育良：蒲松齡是一個理想主義者，但他的理想不是存在於與現實隔絕的彼岸，不是形而上的





























負責。南帆： 〈身體是牢籠〉 ，收入汪民安主編： 《身體的文化政治學》 ，頁 149。  




























                                                 
118  以梅洛龐蒂的現象學觀點來看，身體的理論就是知覺的理論。我們透過身體知覺世界，也存在
於世界，這就是我們的現象身體。陳明珠： 《身體傳播》 ，頁 110~111。 
119  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 229。 
120  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 236。 
121  陳明珠： 《身體傳播》 ，頁 111。 



























                                                 
123  于天池： 《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》 ，頁 200。 
124  于天池： 《蒲松齡與〈聊齋誌異〉脞說》 ，頁 179。  
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異》中的身體變形，少有肉體的直接變化，而是往往由靈魂意識的幻化代替，因
為身體何其重要， 「人身」何其「難得」 。 
  




     

















     審美的雙重涵義在於：首先，審美是一種解放，主體是通過感覺衝動和同
情──而不是外在法律──聯繫在一起，欲望和法律、道德和知識以及個
體和總體之間的關係無不得到了改善；另一方面，這種內在化的壓抑可能





見周宪： 《文化研究關鍵詞》(北京：北京師範大學，2007 年)，頁 125~126。 





















第一節  《聊齋誌異》婚戀故事中的身體與性別論述 
 
    「婚戀」主題是指以「男女兩性的『婚姻』及『戀愛』關係」作為故事主要
內容和表述重心， 「婚戀故事」即是指有婚姻、戀愛或性關係之人物主角所發生的
                                                 
3  特里‧伊格爾頓： 《美學意識形態》(廣西師範大學出版社，1997 年)中試圖將肉體與國家、階級
矛盾和生產方式聯繫起來，並認為美學在這一過程中承擔起主體內在化管理的重則。以上這段言
論出於南帆： 〈身體的敘事〉 ，收錄汪民安主編： 《身體的文化政治學》(開封：河南大學出版，2004
年)，頁 217~218。  

























                                                 
4  陳品雁： 《 〈聊齋誌異〉婚戀故事研究》(花蓮：國立東華中國語文學系碩士論文，2007 年)，頁
13。 
5  關於 《聊齋誌異》 中婚戀主題故事的篇章數量，陸又新以為 《聊齋誌異》 中愛情之篇章共 91 篇，
詳見氏著： 《 〈聊齋誌異〉中的愛情》(台北：台灣學生書局，1992 年)，頁 11~16。而吳禮權則主
張《聊齋誌異》中言情篇目有 153 篇，詳見氏著： 《中國言情小說史》(台北：台灣商務印書館，
1995 年)，頁 401~402。而陳品雁在其碩論中以「婚戀」定義作為判定標準，認為《聊齋誌異》中
婚戀故事共 138 則，見氏著： 《 〈聊齋誌異〉婚戀故事研究》(同註 5)，本節以陳品雁的分類為準。  
6詳見廖炳惠著： 《關鍵詞 200：文學與批評研究的通用辭彙編》(台北：麥田出版社，2003 年)，頁
121~123。 



















    是以本節將先從小說文本中對於男性人物身體和女性人物身體外貌的敘述方
式分析著手，透過形式的論析，探索其所產生的敘事藝術和敘事意義，並以「身
體欲望」作為觀察的焦點所在。接著，以蒲松齡通過敘事所建構的男性人物身體
                                                                                                                                               
星出版社，2005 年)，頁 3。 
8亞倫‧強森(allen G.Johnson)對於「父權體制」的定義為「父權體制是一個社會是父權的，就是他
有某中程度的男性支配(male – dominated)、認同男性(male – identified)和男性中心(male – 
centered)。這樣的社會造成對女性的壓迫，這就是父權社會的關鍵面向之一。」詳見氏著，成令
方等譯： 《性別打結─拆除父權違建》(台北：群學出版社，2008)年)，頁 22。 
9彼得‧布魯克斯(Peter Brooks)從佛洛伊德所說的解剖學差異的視覺經驗，作為切入點，認為佛洛
伊德將身體的性別過於簡單化，因為我們所要認識的對象，本身即是ㄧ個結構複雜、受於了多種
含意之所在。彼得‧布魯克斯： 《身體活：現代敘述中的欲望對象》 ，頁 17。 
10  性別身分既然是依文化的產物，則探究小說中的身體性別，即成為一個「解碼」的研究。見許





性的成立。詳見廖炳惠： 《關鍵詞 200：文學與批評研究的通用詞彙編》(臺北：麥田，2003 年)，
頁 121-124；頁 82-85。  


























                                                 

























                                                                                                                                               
男性人物的身家背景和性格特徵，以及以異史氏的身分對故事加以評價，其文本規範接近於風格
嚴謹而又追求完整的歷史傳記，敘述者呈現典型的士大夫姿態。李延賀： 〈論《聊齋誌異》中的男
性敘事觀點〉 ， 《社會科學集刊─中國文學與文化》1997 年第 2 期(總第 109 期)，1997 年，頁 136。  
13  清‧蒲松齡  著，張友鶴  輯校： 《聊齋誌異會校會注會評本》(台北：里仁，1991 年)，頁 57。 
14  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 160。 
15  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 362。 
16  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 668。 






事學》(北京：高等教育出版社，2008 年)，頁 168~169。  
















2.  對於男性身體外貌正面的描寫往往是作為其負面性格的襯托。 
在《聊齋誌異》婚戀故事中，相對於幾乎所有篇章均有對女性身體外貌的大肆
渲染書寫，有對於男性身體外貌的描寫的篇章幾乎是微乎其微，這些篇章分別是
〈董生〉 、 〈阿寶〉 、 〈巧娘〉 、 〈封三娘〉 、 〈狐夢〉 、 〈顏氏〉 、 〈阿英〉 、 〈嫦娥〉 、 〈姚





                                                 
19  彼得‧布魯克斯：正是因為男性的身體是標準，他就得以免於追究，被當成是認知的動因，而
不是對象。注視是「陰莖崇拜的」 ，而它的對象並非如此。彼得‧布魯克斯： 《身體活：現代敘述
中的欲望對象》 ，頁 19~20。 
20  彼得‧布魯克斯： 《身體活：現代敘述中的欲望對象》 ，頁 19。 

































                                                 
22  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 766。 
23  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1464。 
24  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1496。 
25  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1588。 
26  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1682。 
27  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1124。 
28  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 767。 
29  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1589。 
30  黃麗卿： 《聊齋》中的愛情故事，通常以不寫男子容貌為常例，如果描寫男子的儀態風姿，那
麼男女雙方大底難免好事多磨，甚至反目成仇，不歡而散等。詳見黃麗卿： 《 〈聊齋誌異〉 「形變」
研究》(淡江大學中國文學系研究所博論，2006 年)，頁 81。 
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往往是作為其負面性格的襯托。如同蒲松齡以異史氏之口於 〈嘉平公子〉 後所言：  
 








3.  以抽象的交往性身體特性取代身體外貌對男性人物形象的塑造 












      男子不復將「性」(作為人的最自然屬性)看作是自己贏得愛情的砝碼，而
                                                 
31  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1589。 
32  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1589。 
33  盛志梅整理 《聊齋誌異》 婚戀故事中的男性，認為其包括了 A 才子佳人模式、B 孝子佳人模式、
C 義士(包括放達不羈之士)佳人模式、D 癡男(包括情癡、書癡)佳人模式、F 懦夫佳人模式等五種，
而在其中對於男方，無論是「孝」 、 「義」還是「才」 、 「癡」 ，甚至作為反面例子的「懦」(含才鈍)，
大多都是從男性的社會角色的要求入手塑造的。見盛志梅： 〈男權世界的藝術寫照── 《聊齋誌異》
婚戀小說初探〉 ， 《蒲松齡研究》1999 年第二期，頁 33~34。 



















1.  對於女性身體外貌的詳細描繪 





                                                 





事學導論：從經典敘事學到後經典敘事學》 ，頁 173~175。  
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而受到注目： 
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39  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 221。 
40  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 60。 
41  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 114。 
42  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1380。 
43  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1511。 





























                                                 
45  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 14。 
46  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 600。 
47  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 673。 
48  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 678。 
49  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 331。 




的身體：時尚、衣著和現代社會理論》(桂林：廣西師範大學出版社，2005 年)，頁 2。 
52  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 180。 
53  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 286。 
54  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1264。  









2.  鮮明美豔的女性身體在敘事模式中是引起故事情節發展的重要關鍵。 


















                                                 
55  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1463。 
56  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1327。 
57  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 815。 
58  盛志梅： 〈男權世界的藝術寫照──《聊齋誌異》婚戀小說初探〉 ，頁 32。 
59  康正果： 〈仙趣與豔趣〉 ，收入氏著《重審風月鑑──性與中國古典文學》(台北：麥田出版社，



























3.  女性身體成為敘事中被觀看、敘述和追求的情欲對象。 
    這種對於女性身體的敘事模式，顯現蒲松齡是將女性身體作為男性欲望的對
                                                 
60  康正果： 《重審風月鑑──性與中國古典文學》 ，頁 203。 
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64  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 627。 
65  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 234。 
66  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 234。  

























                                                 
67  李延賀： 《聊齋誌異》中男性主人公承擔小說的敘事者，每一個較大的情節單元所包含的諸場
景都在男性的視野中呈現，故事的推進演展有賴於男性的行動連綴所有的情節單元；而連絡情節
單元的文字採用全知觀點……這種文體特徵我稱之為「男性敘事視點」 。李延賀： 〈論《聊齋誌異》
中的男性敘事觀點〉 ，頁 136。 
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見約翰‧柏格(John Berger)著，吳莉君譯： 《觀看的方式》 (台北：麥田出版社，2005 年)，頁 56~58。  
69  同註 9，頁 10。   - 158 -
從這種敘事模式中，即可發現女性身體在其中象徵解決所有生活困境的「至善」
鑰匙。 





















                                                 
70  魯迅： 《中國小說史略》(香港：三聯書店出版社，1999 年)，頁 216。 
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極多的論述，並認為其能表現出反抗封建禮教、追求婚姻自由、追求幸福生活的強烈意志，這些
文學史包括游國恩、王起等主編的 《中國文學史》 、劉大杰 《中國文學發展史》 ……等。見安載鶴：
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滿了關注和焦慮，源自他個人的情愛生活，更源於他得時代風氣之先。見氏著： 〈 《聊齋誌異》情
愛故事與女權意識〉 ， 《文學評論》2004 年第 5 期，頁 150~155。 
74  李文慧、王恒展： 《聊齋》兩性角色的錯位，主要表現在女性自主意識的增強，以及男性角色
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(ㄧ)    男性身體的「病弱」形象 
 
















                                                 
76  何天杰： 〈 《聊齋誌異》情愛故事與女權意識〉 ，頁 150。 
77  黃偉認為： 《聊齋誌異》中書生所呈現的女性化傾向，包括其外在形體動作上的女性化，還有
其膽小怕事、懦弱自私、多愁善感、優柔寡斷、無主見、無責任心的行為方式和心理意識中。見
黃偉： 〈論《聊齋誌異》書生形象的女性化傾向〉 ， 《西北師大學報(社會科學版)》1999 年 11 月第
36 卷第 6 期，1999 年，頁 40~43。 










1.  因為生理性疾病而產生的病痛 















      廣東有搢紳傅氏，年六十餘。生一子，名廉。甚慧，而天閹，十
                                                 
79  張華娟： 《聊齋》中的男性人物是蒲松齡自我的表象，是軀體的、現實的我，而女性人物則是
靈魂的、理想的我，理想的我自然勝於現實的我，是以兩相比較下，男性人物角色的形象自會比
女性人物形象黯淡。張華娟： 〈 《聊齋》男性角色弱化現象析〉 ，頁 22。 
80  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 60。 
81  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 432。  












2.  因為各種現實的社會原因而產生「抑鬱成疾」 
    首 先 ， 除了天生的殘疾外， 《聊齋誌異》婚戀故事中的男性人物的身體常因為
各種現實的社會原因而產生「抑鬱成疾」 ，例如〈顏氏〉中的某生因科舉落第： 
 










      貧無生業。萬歷間，歲大祲，孑然南遁。及歸，至沂而病。力疾行數里，
                                                 
82  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 256。 
83  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 258。 
84  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 767。 












3.  因為社會文化對情欲的壓抑而「相思成疾」 
    在建立《聊齋誌異》婚戀故事男性人物身體「病痛」形象第三個面向是：因
為社會文化對情欲的壓抑而「相思成疾」 ，如〈嬰寧〉中的王子服： 
  











                                                 
86  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1622。 
87  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 147。  


























                                                 
88  如李文慧、王恒展即認為《聊齋誌異》中的男性人物布弱女性人物一般趕於衝撞禮教，追求婚
姻的自由和幸福，在操家持業上也不若女子有才幹。李文慧、王恒展： 〈論《聊齋誌異》中兩性角
色的錯位〉 ，頁 7~11。 
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(二)    女性身體的「療救」形象 
 








    在《聊齋誌異》婚戀故事〈嬌娜〉 、 〈翩翩〉 、 〈巧娘〉 、 〈花姑子〉 、 〈武孝廉〉
等篇章中的女性人物都具備「醫療」的能力，或以手術(〈嬌娜〉)、或以仙術(〈翩
翩〉)、或以丹藥(〈巧娘〉 、 〈花姑子〉 、 〈武孝廉〉)為男性人物紓解其在生理性身
體上的疾病病痛，如〈武孝廉〉中的狐婦： 
 










                                                 
90  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 642。  
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上。 
 
1.  女性身體以在情欲上的自由紓解男性情欲的匱乏 
























                                                 
91  康正果： 《重審風月鑑：性與中國古典文學》 ，頁 203。 
92  康正果： 《重審風月鑑：性與中國古典文學》 ，頁 205。 
93  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 550。 





























                                                 
95  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 668。 
96  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 15。 
97  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 260。 
98  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 675。 
99  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1455~1456。  
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2.  女性身體以臣服者的姿態滿足男性的自尊與價值，以此達到舒緩文化上產生之
抑鬱的療癒功效 


























地位。見氏著： 〈從《聊齋誌異》的性別話語質疑傳統文學經典的合法性〉 ， 《河北學刊》第 25 卷
第 4 期，2005 年 7 月，頁 166~168。   - 168 -
補在公共政治領域中遭受的屈辱，建立男性的自尊，以達到療癒的效果。是以對
於 《聊齋誌異》 中以社會對其身分的要求作為身體形象的男性文人而言，女性 「自
薦枕蓆」的豔遇都是對其「德性」的報償： 
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102  翁容： 〈 《聊齋誌異》情愛模式的深層意識〉 ， 《明清小說研究》1996 年第 3 期，頁 8。  
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度和宣誓效忠」
103，女性身體是依據男性的價值和需求所塑造而成， 「因病」 才 「生
藥」 。 









                                                 
103  徐艷蕊： 〈從《聊齋誌異》的性別話語質疑傳統文學經典的合法性〉 ，頁 166。   - 170 -
第二節  《聊齋誌異》教化故事中的身體與道德規訓 
 






















      除了肉體的具體存有外，身體的四周和內裡還有許多的社會性與文化性規
                                                 
104  朱一玄： 《 〈聊齋誌異〉資料匯編》(天津：南開大學出版社，2002 年)，頁 283。 
105  徐艷蕊： 〈從《聊齋誌異》的性別話語質疑傳統文學經典的合法性〉 ，頁 481。 
106  李志孝： 〈蒲松齡創作的倫理教化意識〉 ， 《天水師專學報(社科版)》1997 年第 2 期第 17 卷(總
第 37 期)，頁 41。  




















而大肆宣揚。在《為人要則》中，其依照儒家德性內容提出「正心」 、 「立身」 、 「勸
善」 、 「徒義」 、 「急難」 、 「救過」 、 「重信」 、 「輕利」 、 「納益」 、 「遠損」 、 「釋怨」 、 「戒
戲」
110等十二項立身處世的原則，可看出蒲松齡所要強調的道德依舊以儒家德性
                                                 
107  黃金麟： 《歷史、身體、國家：近代中國的身體形成(1895-1937)》(台北：聯經出版社，2001
年)，頁 113。 
108  五倫關係是儒家對中國社會整個社會關係的設計 ， 他不僅在一個原點即個體上囊括了全部的人
際關係，而且也以倫理的形式概括了血緣、倫理、政治等各種性質的社會關係。樊和平： 《中國倫
理的精神》(台北：五南出版社，1995 年)，頁 47。而在以儒家五倫關係理念下設計的禮法制度，
不過是「儒學法家化」 、 「法律儒學化」 ，對於人身的審判和懲罰依其在倫理關係中的位置而定，有
關禮法、徳刑、和儒法的協調，見瞿同祖： 〈儒家思想與法家思想〉收入《中國法律與中國社會》
(台南：勗勉出版社，1978 年)。 
109  溫馴的身體(docile body)是傅柯在《規訓與懲戒》所提出的理念，認為身體因為各種微權力機
制的行使，而在肉體、精神、動作、時間和空間的層面上被建構成特定的模樣，而溫馴的身體具
有生產性，又具有紀律性，成為權力的肉身。 

























                                                                                                                                               
學林出版社，1998 年)，頁 1367~1374。 
111  樊和平： 《中國倫理的精神》(台北：五南出版社，1995 年)，頁 45~47。 
112  這種以人與人之間的關係來定奪身分的概念認為 ， 人是只有在社會關係中才能體現的──他是
所有社會角色的總合，如果將這些關係都抽空了， 「人」就被蒸發了，因而否認獨立於人際關係的
主體性人格。黃金麟： 《歷史、身體、國家：近代中國的身體形成(1895-1937)》 ，頁 161。 
113  祝平次認為在儒家「禮」的精神中身體的體踐有極重要的地位： 「禮者，履也」 ，禮作為ㄧ種行
為，本身是一種展現，也是人作為ㄧ個主體之自我意志的流露，更是人做為ㄧ有形之有限存在的
完成。詳見氏著： 〈從禮的觀點論先秦儒、道身體/主體觀念的差異〉 ，收入楊儒賓主編： 《中國古
代思想中的氣論及身體觀》(台北：巨流出版社，1993 年)，頁 276~282。 
114  楊儒賓：由於軀體是構成經驗性「個體」的先決條件，但軀體也是構成道德實踐首先必須克服 
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不是在展示作為生理性身體的肉身，人物存在的理由乃是使其身體成為這些抽象
「德性」的肉身。 
    由於男性在倫理中的身分橫跨私領域與公領域，其身體展現的「德性」隨其
所處的人倫關係而改變，顯示出《聊齋誌異》教化故事中男性身體在儒家思想體
制中承載並操演著多元且複雜的道德德性，而不合儒家德行的男性身體在敘事中
常以超現實力量的介入和懲戒達成恫嚇的效果，以達其 「勸善懲惡」 的教化目的。  
 




















註 113，頁 440~444。 
115  于天池舉蒲松齡 〈會天意序〉 、 〈王如水 《問心集》 序〉 為例，認為蒲松齡的教育思想受陸九淵、
王陽明的影響極大，並以主觀唯心主義哲學為其基礎。參見于天池： 《蒲松齡與 〈聊齋誌異〉脞說》
(台北：秀威資訊科技出版社，2008 年)，頁 49~53。 









   古今來許多世家無非積德；天地間第一人品還是讀書。
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1994 年，頁 28。 
118  蒲松齡： 《蒲松齡全集》 ，頁 2071。 
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母問： 「今知改悔乎？」曰： 「悔矣。」曰： 「既知悔，無須撻楚，可
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2.  男性身體的德性化表現 
《聊齋誌異》 教化故事注重教育對男性人物身體德性化的養成規訓，而在敘事
中這些儒家德性則以操演人物身體展演「人格」的方式呈現。由「人倫」關係而
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父母的孝行篇章還有〈樂仲〉 、 〈鍾生〉 、 〈水災〉 、 〈席方平〉 、 〈商三官〉 、 〈任秀〉 、
                                                 
126  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1162。 
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如從生活上奉養雙親，精神上的孝順表現在維護父母而勇於向不公不正暴權的挑戰上。詳見氏著：
《聊齋美學》(廣東：廣東高等教育出版社，1998 年)，頁 352~354。 
128  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 656。 





亦是儒家所重。祝平次： 〈從禮的觀點論先秦儒、道身體/主體觀念的差異〉 ，頁 290。   - 178 -
〈崔猛〉 、 〈田七郎〉 、 〈陳錫九〉……等等。 
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化出版社，1991 年)，頁 70~71。樊和平：愛人為仁的基本涵義，孝悌為仁的根本，忠恕是為人之
方，說到底，人就是一種發自內心的道德情懷。樊和平： 《中國倫理的精神》 ，頁 80~81。 
133蒲松齡： 《聊齋雜著‧省身語錄》 ，頁 2077。  




      憫濟人窮，雖分文升合亦是福田； 






















                                                 
134  蒲松齡： 《聊齋雜著‧省身語錄》 ，，頁 2076。 














    「仁愛」是儒家在處理人際倫理時廣泛的道德總目，其施予的對象遍及家庭
─社會中所有階層，涵括親疏遠近的各種人際關係，而「義行」在《聊齋誌異》










                                                 
136  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 27。 
137 「義」是人實現仁的道路，根源於人的羞惡之情，和仁這種內在的自然情感相比，更具有行動
的屬性。樊和平： 《中國倫理的精神》 ，頁 81。  
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平民百姓。見氏著： 《 〈聊齋誌異〉之倫理評析》(湖南：湖南師範大學碩士學位論文，2009 年 5



















      福善不在杳冥，即在食習起居外牅其衷； 
      禍淫不在幽渺，而在動靜語默間奪其魂。
143 
 
「積善終當有報」 、 「惡積則天殃自至，罪成則地獄斯罰」 ，相信「先人有善，其福
未盡，則後人享之；先人有不善，其禍未盡，則後人亦受之」
144(〈錢卜巫〉)，這
                                                 
142  鄭春元：善惡報應是中國歷史上最為久遠的普遍基本信仰，中國歷史上絕大多數小說家深受其
影響，善惡報應不同於佛家的因果報應，兩者雖然有融合交會之處，有互相吸取之處，但還有相
當的不同之處。見氏著： 〈 《聊齋誌異》 中的善惡報應作品散論〉 ， 《聊齋誌異》 研究 2006 年第二期，
頁 30~31。 
143  蒲松齡： 《聊齋雜著‧省身語錄》 ，頁 2091。 
144  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1120。  


























缺陷。詳見鄭春元： 〈 《聊齋誌異》中的善惡報應作品散論〉 ，頁 33。 









風俗，而是制度化了成文規範。見瞿同祖： 《中國法律與中國社會》 (台南：勗勉出版社，1978 年)，
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家長權的貼近加身，從身體髮膚到言談意志都受到這些權力的滲透，一但違逆，極可能受到各種
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以天道的「善惡報應」 ，和融合佛教和民間信仰的「陰間審判」 、 「輪迴轉世」等思
想作為懲戒身體以達教化目的的管道，蒲松齡在現實之外構築一層層嚴密的監視
網，以規訓身體導向倫理秩序的「正途」 。 
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156  蒲松齡： 《聊齋文集》 ，頁 1045。  
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其二，展示懲戒身體的場面以達恫嚇目的： 
    蒲松齡在「善惡報應」觀念下對身體所進行的懲戒是十分嚴酷的，除其本身
對用刑的贊同外，還有更多希望借敘事中酷刑對身體傷害之恐怖達到恫嚇的目





















                                                 
157  鄭春元： 〈 《聊齋誌異》中的善惡報應作品散論(續)〉 ， 《聊齋誌異研究》2006 年第四期，頁 20。  
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159  這種以折損身體或剝奪生命來踐行禮教威儀的作法，是以禮教、倫常、和父權與夫權的維護作
為最終的標的。為了要達到這個目的，它不惜以各種慘酷的身體刑罰，來宣示它們的無可挑戰性。
黃金麟： 《歷史、身體、國家：近代中國的身體形成(1895-1937)》 ，頁 120。 














二、  以父權倫理為準：女性身體的規訓 
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163  如吳霞： 「 《聊齋誌異》中超出常規的部分僅僅現於女鬼、狐妖、花魅，一但涉及到現實中的女
子，則還是要謹守規範婦道」 ；徐豔蕊： 「 《聊齋誌異》情愛故事的雙重標準之一，體現在對花妖狐
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(一)    家門之內：規訓女性身體的體現 
 
女性身體是一「柔軟的身體」 ，在王權、父權、夫權等等權力的規訓中，更為
                                                 
164  林素娟：儒家對於女性身體的教育，在女性身體行塑中居於核心的地位，影響既深且遠。有關
儒家對女性身體的行塑詳見氏著： 《空間、身體與禮教規訓：探討秦漢之際的婦女禮儀教育》(台

























                                                 




而更順從而變得更有用。米歇爾‧傅柯： 《規訓與懲罰──監獄的誕生》 ，頁 136~137。 
166  林素娟： 《空間、身體與禮教規訓：探討秦漢之際的婦女禮儀教育》 ，頁 399~400。  
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    在《聊齋誌異》教化故事亦秉此準則，在其敘事中，以父權倫理道德對女性
身體活動空間的支配，往往將代表正面人物形象的女性的身體活動空間大多僅限
在家戶以內，所敘述也就僅只於發生在 「家庭」 之內的故事，諸如婆媳( 〈珊瑚〉 )、
夫妻(〈江城〉 、 〈馬介甫〉)、妻妾(〈邵氏〉 、 〈妾擊賊〉)、子嗣(〈林氏〉 、 〈段氏〉)、
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3.  透過女性身體的工作和行動以內化父權倫理 
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2.  法律和官府等公權力 
    不能守貞的婦女在性上背叛丈夫，悍婦和妒婦對於父權倫常秩序的顛覆，都
不僅危害了家族，更進一步挑戰了以男性為主的父權體制，是以雖然這些負面女
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性身體活動的範圍不出家門，然其以性別越界的方式挑戰了男性掌握女性身體的
權力，構成對父權倫理秩序產生混論的威脅，是以如何 「止淫」 、 「懲悍」 、 「化妒」 ，
如何導正規訓這些女性的身體就不單單只是個人的家庭問題，而是整個父權社會
的公眾問題， 「婦女現象的問題對於蒲松齡而言，認為雖是出於蕭牆，但若夫道不
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沒有經濟獨立權而不得不妥協，重新回到父權倫常的規範中。 
    除了經濟資源的分配不平等外，基本上在清代的律法中存在極大的性別差
異，法律對於男性和女性身體的懲罰呈現有差等的對待，在父權倫理中， 「妻事夫」
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    通過以上討論，可見在《聊齋誌異》教化故事中作者有意「重振夫綱」 ，透過
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敘事展現父權體制各種面象的權力，並利用這些權力重新將這些反面形象女性的
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(一)    官虎吏狼：貪腐政權下的血肉飛濺 
 
    由於落第秀才的特殊政治身分，蒲松齡作為一鄉村墊師，即使透過畢際友的
關係認識如王士禎、唐夢蕡和高衍等大官，但是仍舊無緣啓奏天子，彈劾貪吏，
                                                 
230  有關清初的社會背景的簡介，係参考張承漢 《中國社會思想史》 〈第三章  清代的社會背景〉 (台
北：三民書局，1994 年)。 
231  李治安、杜家驥： 《中國古代官僚政治》(北京：書目文獻出版社，1994 年)，頁 2。 
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1.  勞役差遣 
    人的身體因為具有生產力，而成為權力競爭、支配的場域，人民的身體依附
於封建官僚體制中受到統治者的規訓和利用，並貢獻其勞動力完成統治者需求的
經濟效用。 





                                                 
233  米歇爾‧傅柯(Michel Foucault)：這種對人身的政治控制，按照一種複雜的交互關係，與對人
身的經濟使用緊密相關。人身基本上是作為生產力而被賦予權力和支配關係的。歇爾‧傅柯： 《規
訓與懲罰──監獄的誕生》 ，頁 24~25。 
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又如〈公孫夏〉中窮國學生公孫夏死後在陰間為官的排場： 
 






















                                                 




間永遠保持一定的距離而構成階級的型態。瞿同祖： 《中國法律與中國社會》 ，頁 125。 
















2.  酷刑殘虐 
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利，在《聊齋誌異》中描寫這種以滿足一己私利而千方百計從百姓身上榨取油水
的作為，如〈鳥語〉 、 〈武夷〉 、 〈王者〉 、 〈鴞鳥〉 、 〈田七郎〉 、 〈霍女〉……等等不
勝枚舉，顯露蒲松齡對於這樣的貪官汙吏之深惡痛絕。如〈考敝司〉 ： 
 





















                                                 


























3.  草菅人命 
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(二)    嗒然自喪：不公科舉下的血淚控訴 
 
蒲松齡孤憤之情除了有感於貪腐政權對人民的欺壓外，亦是源於其終生溺於
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    是以《聊齋誌異》中反映科舉的篇章，相對於刺貪刺虐篇章將敘事的重心著
重官場上濫用酷刑血肉橫飛的場面，其敘事著重的是這種身分轉換失敗後，依舊
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    透過科舉考試轉換身分以晉升於統治者行列，在階級流動機制中所獲得的利
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      闈後，兄弟皆歸。時暑氣猶盛，兩婦在廚下炊飯餉耕，其熱正苦。忽有報
騎登門，報大鄭捷。母入廚喚大婦曰： 「大男中式矣！汝可涼涼去。」次婦











    相反的，沒有通過科舉考試轉換身分的秀才，他們的身體即被拒於權力之外 
，他們不但無法支配他人，獲得經濟利益，還不能免除自身的勞役和苦難，飽受







      (褚生)劈檾淬硫，作火具焉。見陳，忸怩不安。陳問： 「何遽廢讀？」褚握
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2.  科考中身體的受難形象 
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蒲松齡準確的描寫出秀才的身體在科考過程中的動作和行動特點 ， 從應考時的 「白
足提籃」 、 「伸頭露腳」 ，到放榜之時的「坐立難安」 ，落榜後的「弄之不覺」 、顯示
應試的身體之不堪；又以「火炬」 、 「踏碎」 、 「投擲」案頭物等身體行動來顯示其
落榜後心理之不甘與憤怒。而其生動的比喻的建立亦是在於其善於利用身體受難
的體驗
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用文人身體的嬴弱和不堪來表現科考落第的痛苦和不甘的敘事策略。   
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296  有關於「復仇」在文學上的意義，王立指出： 「 『存在決定意識』 ，古代復仇，從根本上說，視
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    是以在現實正義無法伸張的情況下，蒲松齡在創作中常以 「現世報」 的方式，
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除害，替平時被欺壓的庶民討回公道。 
 
2.    透過輪迴將其貶為牲畜、餓鬼： 






















                                                 
311  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1330~1332。  












(二)  陰司之刑，慘於陽世 
 












    在《聊齋誌異》中，可以看到蒲松齡不斷展示那些為惡不仁的權勢者們在陰
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期的鬱悶得到一種釋放，使積年的緊張得到一種放鬆」
319。 













                                                 




人的懲戒亦是展現其權力的儀式之一。米歇爾‧傅柯： 《規訓與懲罰──監獄的誕生》 ，頁 24~25。   
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第四節  小節 



















      認同是一些附著在話語為我們建構的主體位置上的時間點。所以，認同是
                                                 
321 Stuart  Hall：話語的整體性和「一致性」決不依賴於他是否來自一個場所、一個言說者或「主
體」 ，然而，任何一個話語都從他所賦予的意義角度建構了某些立場，任何運用話語的人都必須定
位自己，好像他們就是話語的主體。Stuart Hall and bram Gieben, eds：Formations of Modernity , 
Cambridge , Polity , 1992。中譯參照周宪： 《文化研究關鍵詞》(北京：北京師範大學，2007 年)，
頁 132~133。 
322  周宪： 《文化研究關鍵詞》 ，頁 132。 
323 Stuart  Hall：一個話語就是一組陳述，他們提供了談論關於某個話題特定知識的語言，亦即表
徵這一知識的方式。話語並不是一個陳述構成的，而是由若干個一起產生作用的陳述構成的，他
們形成了傅科所說的「話語形構」 。周宪： 《文化研究關鍵詞》 ，頁 132。 
324 Kathryn  Woodward：主體位置是取決於他在論述中的所在位置，主體必須接受這個位置，並以
這個位置來定位他們自己。我們所接受的位置，以及和這個位置產生一體感，構成了我們的認同。
Kathryn Woodward： 〈認同與差異的概念〉 ，Kathryn Woodward  著，林文琪  譯： 《認同與差異》(台























    其表述的是在性別權力關係上的立場。在《聊齋誌異》婚戀故事中，可以從
文本中敘事者對身體的觀看方式和從兩性身體形象的形構可以看出，其是以男性
                                                 
325 Stuart  Hall：正是由於認同是在話語中而非話語外形成的，所以我們有必要把認同理解成這樣
一種被生產出來的東西，即他是通過特殊的闡發策略在特定話語型態和實踐中的特定歷史的與體
制的場合中生產出來的東西。Stuart Hall and Paul du Gey , eds , Questions of Cultural Identity , 
London , Sage , 1996。中譯參照周宪： 《文化研究關鍵詞》 ，頁 246~247。  


























                                                 
326  徐艷蕊：蒲松齡在《聊齋誌異》中對失意文人欲望的美化和張揚，並不是一種對弱勢者的同情
和援助，反而是對強勢群體所持特權的肯定和鞏固。見氏著： 〈從《聊齋誌異》的性別話語質疑傳


























                                                 
327蒲松齡： 《聊齋文集》 ，頁 110。  
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二、 「淪落久拚明主棄，一廛猶是太平民」的身分認同 
 























                                                 
328  蒲松齡： 《聊齋詩集》 ，頁 1693。 
329  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 1257。 
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331  陳葆文： 《聊齋誌異》所指涉的「世態」 ，並非大傳統教忠教孝的樣板，而是小傳統現實社會中
老百姓的種種所欲所懼、是真實生活中平常人的種種歡喜悲愁。這種民本思想和小傳統思維，與
蒲松齡對自己的定位有很大的關係。見陳葆文： 《聊齋誌異癡狂士人類型析論》(台北：里仁出版






















      我父天性伉直，引嫌不避怨，不阿貴顯。即平素交情如飴，而苟其情乖骨
肉，勢遍里黨，輒面折而廷爭之，甚至累幅直陳，不復恤受者之難堪，而
我父意氣洒如，以為此無所無愧良朋也者；而友亦諒我父之天真爛然，不
                                                 




而是建立在官重民、民敬官的前提之下。」 ，陳葆文： 《聊齋誌異癡狂士人類型析論》 ，頁 86~89。   
















                                                 
334蒲箬： 〈清故顯考進士候選儒學訓導柳泉公行述〉 ，收入朱一玄編： 《 〈聊齋誌異〉資料彙編》(天
津：南開大學出版社，2002 年)，頁 283。 
335  蒲松齡： 《聊齋誌異》 ，頁 527。 
336  陳葆文： 《聊齋誌異癡狂士人類型析論》 ，頁 91。  
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第六章  結論 
 



















    蒲松齡認為自己身體產生疾病的原因，和科考失利、功名難成有極大的關聯，
是以在描述困於名場的自我身體形象時，往往會採用帶有「病」作為形容詞的譬


















































性儒家下層文人」的話語機制，建構對於自我身分的認同，也在敘事中展現其對  - 248 -
於現實社會文化的隱喻及獨特的世界圖景。 
 





































































































  起因  經過  結局 




























丘生  素有隱惡  娟娘(仙女) 
 
人化為馬  ？  面色灰死，問
之不言，兩眸
啟閉而已。 











忤逆不孝  ？  一豕，細視，
則兩足猶人 








  起因  經過  結局 
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是  夢醒 
附表五：還魂與借屍還魂模式 
 
  起因  經過  結果 






〈蓮 李氏  兩鬼相   憤不歸墓， 張姓有女字燕 與桑生結為 
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